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長径 2.5 cm 磁着度 l 色調
短径 2.1 cm メ合ル度 なし 黒褐色
厚さ l.8 cm 遺存度 破片







































出土状況 遺 4葺 包含層
出 土 状 況
時 期 6世紀末葉～ 7世紀前葉 4畏 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 141 長径 2.5 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 2 法 短径 2.4 cm メ女ル度 0 赤褐色
遺物 名
鉄塊系遺物 量 厚さ 1.6 cm 遺存度破片
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出土状況 遺 4者 包含層
出土 状 況
時 期 6世紀末葉～7世紀前葉 根 拠 出土土器
登 録番号
歴博番号 142 長径 3.5 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 3 i去 短径 2.9 cm メ女ル度 なし 黒褐色
遺物 名
製錬j宰 量 厚さ 2.5 cm 遣存度 破片









































































































資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO I Ti02 
古橋1 140 54.55 0.16 60.62 10.39 17.89 5.45 1.20 
資料番号 SNo. MnO Cao KzO s Cu v P20s 
古橋1 140 0.36 1.44 0.820 0.010 0.006 0.016 0.190 
表2 古橋遺跡放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
古橋l 140 780 16α目。 19α）（ ／ ／ <300 7500 8100 9.2 3000 
古橋2 141 280 3似）（） 16α）（ ／ ／ 4600 5400 <1600 3.0 1100 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
古橋1 140 87 52 1800 56% 22 <600 <230 220 32 1.2 
古橋2 141 27 34 94 48% 29 <550 <200 <100 19 10 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
古橋1 140 <8.2 <0.94 <60 <840 <1200 <6.5 <13 く26 <0.67 <1400 
古橋2 141 <7.2 5.1 <56 <750 <1100 <5.2 <11 <20 <0.52 <1200 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
古橋1 140 <0.36 ／ <11 *2.9 <290 8.6 16 ／ <12 2.0 
古橋2 141 0.72 ／ <8.1 2.4 <260 8.9 18 ／ <11 1.3 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
古橋1 140 0.49 ／ <4.2 1.4 0.32 3.8 <1.3 3.9 <0.038 0.019 
古橋2 141 <0.22 ／ <3.5 <0.58 0.20 <1.6 <1.2 2.1 <0.034 <0.012 
資料番号 SNo. Hg Th u 
古橋1 140 <4.7 2.9 1.4 
















そ の 他 須恵器
試料番号 Sl46-151 
調 査 年 1977年






















出 土 状 況
表採 （包含層）
時 期 7世紀第 4四半期～8世紀 根 拠
登 録番号
歴博番号 146 長径 9.1 cm 
所蔵者番号 j去 短径 6.8 cm 
遺物 名
製錬淳 （含鉄） 量 厚さ 3.7 cm 
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出 土 状 況
表採 （包含層）
時 算月 7世紀第 4四半期～8世紀 根 拠
登録番号
歴博番号 147 長径 7.6 cm 
所蔵者番号 法 短径 5.7 cm 
遺物 名
製錬I宰 量 厚さ 2.3 cm 
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資料番号3( s 148) 
一考古学的調査
1 資料観察表
j原 内 峠 調査区
3 
出土状況 遺 4蕎 表採（包含層）
出 土 状 況
時 期 7世紀第4四半期～ 8世紀根 拠
登録番号
歴博番号 148 長径 4.9 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 法 短径 3.7 cm メ合ル度なし 黒褐色（上面）
遺物名
製錬淳 量 厚さ 2.2 cm 遺存度破片
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源 内 峠 調査区
4 
出土状況 遺 4肴 表採 （包含層）
出土状況
時 期 7世紀第4四半期～8 4艮 拠
登録番号
歴博番号 149、151 長径 4.6 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 l法 短径 3.5 メ空ル度 0 赤褐色cm 
遺 物 名
鉄浮 （含鉄） 量 厚さ 2.64 cm 遺存度破片














図8 源内峠遺跡出土鉄浮実i~lj図とサンプリング位置，写真 （縮尺2 : 3) 
400 
自然科学的調査
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資料番号 SNo. T.Fe お1.Fe FeO Fe203 Si02 Alz03 MgO Ti02 
源内峠1 146 39.47 0.08 41.48 10.22 27.80 5.01 1.73 0.23 
源内峠2 147 44.97 <0.05 52.28 6.19 29.27 5.36 1.80 0.58 
源内峠3 148 46.10 0.03 53.14 6.43 27.68 5.63 1.60 0.66 
源内峠4C 151 44.82 0.12 30.66 29.84 20.85 4.01 0.87 0.19 
資料番号 SNo. MnO Cao KzO s Cu v P20s 
源内峠1 146 0.37 5.38 1.035 O.Q18 0.013 0.008 2.227 
源内峠2 147 0.42 2.67 0.830 0.012 0.007 0.011 0.110 
源内峠3 148 0.43 2.43 0.870 0.014 0.006 0.015 0.120 




資料番号 SNo Na 民1g Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
源内峠1 146 1600 24α目。 20α）（ ／ ／ <330 7900 49α目。 6.8 1400 
源内峠2 147 780 13α目。 18α）（ ／ ／ 270 6600 16α）（ 5.4 2300 
源内峠3 148 790 12000 18αM日 ／ ／ <290 8400 16α）（ 5.2 2200 
源内峠4A 149 430 <4100 19000 13% く46000 <170 2800 14α）（ 3.7 780 
源内峠4B 150 660 6300 22α）（ <169も ／ <170 4300 2αJOO 4.6 1100 
資料番号ISN。v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
源内峠l 146 62 31 2500 40% 15 <550 <250 <130 <11 <1.1 
源内峠2 147 55 33 2200 469も 8.4 <520 <220 <110 13 1.1 
源内峠3 148 53 35 2100 449も 4.4 <470 <210 <100 14 0.36 
源内峠4A 149 33 16 920 449も 2.0 82 240 く17 7.0 100 
源内峠4B 150 38 87 1200 42% 67 <500 390 <110 13 30 
資料番号 SNo Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
源内峠l 146 <8.5 <1.8 く55 <770 <1100 く8.7 く11 <25 <0.70 ／ 
源内峠2 147 ど7.1 く0.84 <54 く720 <lα）（ <5.6 <11 <8.4 く0.63 ／ 
源内峠3 148 <6.4 <0.79 51 <650 <940 <5.5 <9.6 <22 <0.59 ／ 
源内峠4A 149 <1.5 1.4 33 く170 <260 <0.54 <25 <1.8 <0.40 <78 
源内峠4B 150 <7.1 <1.3 <50 <700 <960 <5.3 <11 <19 <0.46 <1200 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
源内峠l 146 く0.34 ／ <11 <2.1 <220 18 20 ／ <15 5.4 
源内峠2 147 <0.28 ／ <10 く2.0 <250 6.1 14 ／ <10 1.2 
源内峠3 148 <0.26 ／ <9.5 <3.2 <230 6.9 15 ／ <9.2 1.3 
源内峠4A 149 0.69 <2.6 <7.8 0.96 83 7.6 9.3 <0.98 <8.0 2.3 
源内峠4B 150 0.27 ／ <9.1 <1.9 <170 13 17 ／ く11 3.4 
資料番号 SNo Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
源内峠1 146 <0.56 ／ <4.3 4.1 0.72 2.6 <1.2 <1.7 <0.036 <0.016 
源内峠2 147 0.24 ／ <3.8 1.1 0.18 *2.6 <1.1 4.7 <0.032 <0.015 
源内峠3 148 0.23 ／ <3.5 0.87 0.18 2.7 <0.96 4.8 <0.03 0.12 
源内峠4A 149 0.50 0.53 3.4 1.5 0.24 1.4 <0.17 30 <0.0051 0.053 
源内峠4B 150 0.64 ／ <2.9 2.6 0.39 2.7 <1.2 <1.1 <0.033 <0.011 
資料番号 SNo Hg Th u 
源内峠l 146 4.7 2.9 <0.69 
源内峠2 147 4.0 2.6 <0.40 
源内峠3 148 3.6 2.5 0.86 
源内峠4A 149 ／ 2.0 0.66 











時 期 本遺跡の中心的な操業年代は， 8世紀の第2四半期に相当する。
量失 器
鉄関連遺物 製錬｛宰，大小の鉄鉱石，炉壁
そ の 他 木炭
試料番号 S136-139 
調 査 年 1979-1982 




























長径 3.0 cm 磁着度 5 色調
短径 2.2 cm メヲル度なし 黒褐色，一部
厚さ 0.9 cm 遺存度 破片 光沢をもっ
重さ 29.3 g 破面数 7
指頭大の側面に 7面の破面を残す鉄鉱石である。このうちの 2面は自然破面と






















































野路小野山 調査区 A4, T-2. 
2 
出土状況 遺 4著 包含層
出土状況
時 期 8世紀第 2四半期 キ艮 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 137 長径 4.9 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 2 法 短径 2.5 cm メj）レ度なし 茶褐色
遺物 名
製錬浮 量 厚さ 2.3 cm 遺存度破片
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長径 3.8 cm 磁着度 2 色調
短径 2.2 cm メ合ル度なし 黒色
厚さ 2.2 cm 遺存度破片





｛蒲 考 炉内流動i宰と推定される。 2(S137）とよく似た質感の資料である。
407 
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野路小野山 調査区 A4, T-2. 
4 
出土状況 遺 4肴 包含層
出土状況
時 期 8世紀第2四半期 m 拠
登録番号
歴博番号 139 長径 2.7 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 5 ；去 短径 2.5 cm メヲル度 。 表面は錆にお
遺 物 名
鉄塊系遺物 量 厚さ 1.2 cm 遺存度破片 おわれ茶褐色
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資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 
野路小野山1 136 69.04 0.29 27.99 67.19 1.05 1.2 0.51 0.44 
野路小野山2 137 46.14 0.02 48.14 12.44 26.77 6.61 0.87 0.72 
野路小野山3 138 48.34 0.29 54.28 8.38 26.17 5.61 0.84 0.77 
資料番号 SNo. MnO cao K20 s Cu v P20s 
野路小野山1 136 0.26 0.21 0.03 0.012 0.012 0.008 0.016 
野路小野山2 137 0.54 0.22 0.652 0.043 0.002 0.013 0.151 




資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
野路小野山1 136 57 <3300 4400 ／ ／ <110 170 <740 1.0 1600 
野路小野山2 137 320 12α目。 21α）（ ／ ／ <340 4200 11似）（） 8.5 2800 
野路小野山3 138 430 13α）（ 19000 ／ ／ く300 5300 7500 7.6 3100 
野路小野山4 139 290 5α旧日 11αm ／ ／ 550 1700 6200 2.3 770 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
野路小野山1 136 32 *16 14仰 0.71 39 <640 <120 no 11 0.23 
野路小野山2 137 79 47 2700 0.45 3.4 <530 <250 <130 17 0.69 
野路小野山3 138 76 42 2400 0.50 5.5 <580 <240 <140 17 0.48 
野路小野山4 139 22 <12 220 0.53 36 <570 <170 <99 5.1 24 
資料番号 S~o. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
野路小野山l 136 <6.6 く:0.52 <66 <870 く1300 く3.2 <13 <14 1.0 <1400 
野路小野山2 137 <7.4 <0.69 <54 <750 <1100 <4.8 <11 <7.1 <0.81 <1200 
野路小野山3 138 ど7.8 <0.74 <57 <800 <1100 <5.3 <12 <7.6 <0.7 <1300 
野路小野山4 139 <6.0 1.5 <58 <770 <1100 <5.0 <12 <19 <0.42 <1300 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
野路小野山l 136 <0.18 ／ <6.5 <2.4 <180 <0.11 <6.2 ／ <11 0.067 
野路小野山2 137 <0.23 ／ <11 <2.1 <170 5.3 11 ／ <11 1.4 
野路小野山3 138 <0.25 ／ <11 <2.2 <180 5.6 13 ／ <11 1.3 
野路小野山4 139 0.99 ／ <6.8 <2.2 <170 4.3 <5.6 ／ <11 0.91 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
野路小野山1 136 <0.24 ／ <2.3 <0.54 <0.099 <1.5 <1.2 <0.42 <0.036 0.030 
野路小野山2 137 <0.46 ／ く4.3 1.3 0.30 4.0 <1.2 3.5 <0.035 0.045 
野路小野山3 138 <0.27 ／ <4.2 1.3 0.33 4.1 <1.1 2.5 <0.036 <0.016 
野路小野山4 139 <0.25 ／ <2.8 <0.59 *0.13 <1.4 <1.2 2.9 <0.034 0.048 
資料番号 SNo. Hg Th u 
野路小野山l 136 <4.7 <0.74 <0.20 
野路小野山2 137 <4.3 3.3 <0.52 
野路小野山3 138 <4.4 3.3 *0.50 
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図13滋賀県・鉄関連遺物V(FeTi/Fe相関図
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そ の 他 木炭，砥石38，韓式系土器，土師器，須恵器，製塩土器，獣骨
試料番号 S249-252 
調 査 年 1984.1.6-2.25 





















出土状況 遺 4誇 R-3, A-3区， B2層，炭層
出土状況
5世紀後半～ 7世紀前半 4畏 拠 出土土器
歴博番号 249・250 長径 11.4 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 14 法 短径 10.3 cm メ歩ル度なし 上面と下面は
鍛冶浮 量 厚さ 4.5 cm 遺存度破片 灰褐色，破面


















市調査報告 （－ 4 近畿地｝j)






































長径 8.9 cm 磁着度 4 色調
短径 6.4 cm メタル度なし 赤褐色
厚さ 2.0 cm 遺存度 破片
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時 期 5世紀後半～ 7世紀前半 根 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 252 長径 5.9 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 16 法 短径 3.7 cm メヲル度なし 黒褐色
遺物 名
鉄浮 量 厚さ 2.2 cm 遺存度破片






































pJT 在 地 大阪府柏原市大県4丁目
2つの遺構面が検出され，そのうち第2遺構面から建物社 l，鍛冶炉5，石敷
遺跡の内容 （鍛冶炉群の下部構造），炭層 6，溝2が発見されている。炉は配石遺構上に 3
ケ所あり，掘立柱建物が接していて工房的性格をもっ。炉の周囲には炭置き場も
4食出されている。
時 期 土師器・須恵器から， 6世紀中葉～末に比定されている。
鉄 器
鉄関連遺物 鍛冶淳（200kg），輸羽口
そ の イ也 土師器，須恵器，砥石，土製品，瓦
試料番号 S237-242 
調 査 年 1982.11.20-12.10, 1983.1.10-1.24 











出土状況 遺 4誇 1区， SD-1
出土状況
時 期 6世紀中～ 7世紀前半 根 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 237・238 長径 15.2 cm 磁着度 1 色調
所蔵者番号 5 法 短径 12.8 cm メ安ル度なし 灰褐色，上面
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 5.3 cm 遣存度完形 端部の一部の
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出土状況 遺 構 F区， SD-1，下層
出土 状 況 緑色粗砂
時 翼月 6世紀中～ 7世紀前半 ＇~ 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 239 長径 8.2 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 6 i去 短径 6.5 cm メ女ル度なし 上面は紫黒色，
遺物 名
鍛冶i宰 量 厚さ 2.8 cm 遺存度破片 下面は灰褐色
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出土状況 遺 4誇 F区， SD-I埋土
出 土 状 況
6世紀中～7世紀前半 ヰ畏 拠 出土土器
歴博番号 240.241 長径 12.3 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 7法 短径 11.1 cm メタル度 なし 灰褐色
鍛J台I宰 量 厚さ 5.9 cm 遺存度 完形


















一章調査報告 （－ 4 近畿地方）
5241 
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出土状況 遣 4蕎 E区， SD-1内， l層灰色砂
出土状況
日寺 期 6世紀中～ 7世紀前半 キ良 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 242・243 長径 8.7 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 8法 短径 8.2 cm メ歩ル度なし 上面は黒色の
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 3.4 cm 遺存度破片 ガラス質，下
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所 在 地 大阪府柏原市平野2丁目 1 5番地
3期にわたる包含層と遺構面があり，うち第 l遺構面から鍛冶炉3，炭層，石
遺跡の内容 敷， i茸4，掘立柱建物9，井戸 lが検出された。鍛冶関連遺物は建物社， i茸，鍛
冶炉などから出土している。
時 期 土師器，須恵器から 6世紀中頃～ 7世紀前半に比定されている。
鉄 器
鉄関連遺物 鍛冶浮（66.Skg），羽口（430），炉壁
そ の イ也 須恵器，土師器，製塩土器，炭，砥石，木器，獣骨，瓦，土器，その他
試料番号 5244-248 
調 査 年 1985.6.5 8.31 
調 査 者 北野重柏原市教育委員会
文 献
北野重『大県遺跡一堅下小学校屋内運動場に伴う一 1985年度』柏原市文化財概












出土状況 遺 檎 包含層
出土状況
日寺 真目 6世紀後半～ 7世紀前半 ヰ艮 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 248 長径 3.3 cm 磁着度 5 色調
所蔵者番号 13 法 短径 3.3 cm メ9ル度ム 鉄は赤褐色。
遺物名
鉄器 量 厚さ 1.4 cm 遺存度破片 錆は黒褐色
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長径 7.4 cm 磁着度 2 色調
短径 6.7 cm メヲル度 なし 上面は紫褐色，
厚さ 2.2 cm 遺存度 破片 破面は灰褐色，
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時 期 6世紀後半～ 7世紀前半 根 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 245 長径 4.7 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 10 法 短径 4.5 cm メ生ル度なし 上面は紫褐色，
遺物名
鍛冶淳 量 厚さ 2.2 cm 遣存度破片 下面と破面は青
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時 期 6世紀後半～ 7世紀前半 根 拠
登録番号
歴博番号 246 長径 7.9 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 11 法 短径 9.4 cm メヲル度なし 灰褐色
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 4.0 cm 遺存度破片
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長径 6.3 cm 磁着度 2 色調
短径 3.9 cm メヲル度 なし 地は黒褐色，
厚さ 2.2 cm 遺存度 破片 上面と側面が










てコ ？ 図化学分析 t.jJI 電子顕微鏡
放射化分析
図25 大県遺跡、85-2出土鉄淳実m図とサンプリング位置， 句思~47

























時 期 須恵器から， 6世紀後半～ 7世紀代に比定されている。
鉄 器
鉄関連遺物 鍛冶i宰，羽口
そ の 他 砥石，須恵器，土師器，木器，獣骨，その他
試料番号 S255-256 
調 査 年 1983.2.7-3.5 
調 査 者 北野重柏原市教育委員会
文 献





















出土状況 遺 4蕎 青灰色砂質土C区
出 土 状 況
6世紀後半～ 7世紀中 4良 拠
歴博番号 255 長径 9.3 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 19 法 短径 9.4 cm メヲル度なし 赤褐色
鍛冶浮 量 厚さ 5.2 cm 遺存度完形
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自然科学的調査
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出 土 状 況








長径 6.9 cm 磁着度 4 色調
短径 5.2 cm メヲル度 なし 黒褐色
厚さ 2.3 cm 遺存度 完形
重さ 130.0 g 破菌数 l
平面が不整台形でやや薄い，成長途上の椀形鍛冶淳で、ある。上面は緩やかで下































所 在 地 大阪府柏原市大県4丁目502-2・3
遺跡の内容 包含層から鍛冶関係資料が出土した。
時 期 土師器と須恵器から， 6～8世紀に比定されている。
主失 器
鉄関連遺物 鉄i宰，鉄塊系遺物
そ の 他 土師器，須恵器
試料番号 S253-254 
E周 査 年 1983.10.18-19 











時 期 7世紀前半 ＇~ 拠 出土土器
登録番号
歴博番号 253 長径 4.3 cm 磁着度 6 色調
所蔵者番号 17 法 短径 3.0 cm メ9ル度 。 赤褐色
遺物名
鉄塊系遺物 量 厚さ 1.8 cm 遺存度破片
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7.5 cm 磁着度 4 色調
4.7 cm メ空ル度なし 破面は黒褐色
2.9 cm 遺存度破片


















































表7 大県遺跡群化学分析値 A 覧表情）
資料番号 SNo. T.Fe 勘1.Fe FeO FezQ3 Si02 Ah03 MgO Ti02 
大県84・1・1 249 50.79 5.59 49.58 9.52 19.18 4.32 1.14 0.16 
大県84・1・2 251 46.18 8.38 35.93 14.11 19.77 5.63 1.54 0.21 
大県82-9-lA 237 43.78 3.35 43.29 9.70 24.85 6.40 1.30 0.23 
大県82・9・1B 238 47.68 3.07 48.14 10.28 22.28 5.76 1.31 0.21 
大県82・9・2 239 43.13 5.03 41.67 8.16 24.85 5.09 1.45 0.18 
大県82・9-3A 240 46.42 2.23 47.24 10.68 22.86 5.59 1.40 0.21 
大県82・9-3B 241 47.52 1.40 49.58 10.84 20.07 5.79 1.26 0.25 
大県82・9-4 242 25.00 1.40 26.40 4.40 49.45 8.32 1.28 0.17 
大県85-2-2 244 53.11 2.79 54.61 11.25 20.97 4.87 0.49 0.14 
大県85・2-3 245 50.63 1.68 54.97 8.90 25.12 5.13 0.57 0.15 
大県85・2・4 246 48.45 2.51 50.94 9.07 22.85 5.64 1.02 0.19 
大県85・2・5 247 47.98 2.79 49.25 9.88 22.32 5.43 1.18 0.24 
大県南83・1・1 255 53.13 1.82 52.'47 15.27 15.81 5.13 1.69 0.28 
大県南83・1・2 256 61.48 4.22 42.46 34.68 8.73 2.04 1.04 0.10 
大県南83-4-1 253 66.02 12.01 7.54 68.84 3.40 0.62 0.08 0.02 
大県南83-4・2 254 47.92 2.23 22.64 40.16 21.17 5.44 0.52 0.16 
資料番号 SNo. MnO Cao KzO Na20 p s Cu v 
大県84・1・1 249 0.16 4.72 1.330 0.380 0.293 0.019 0.013 0.004 
大県84-1-2 251 0.26 6.59 1.559 0.420 0.409 0.014 0.007 0.002 
大県82-9-lA 237 0.18 4.03 1.422 0.583 0.268 0.022 0.005 0.002 
大県82・9・1B 238 0.17 3.85 1.159 0.504 0.227 0.018 0.004 0.003 
大県82・9・2 239 0.46 5.54 1.788 0.519 0.430 0.034 0.038 0.005 
大県82・9・3A 240 0.31 2.69 1.228 0.498 0.484 0.035 0.071 0.001 
大県82-9・3B 241 0.26 2.39 1.112 0.463 0.344 0.032 0.074 0.003 
大県82-9-4 242 0.18 2.90 3.503 1.261 0.077 0.026 0.035 0.004 
大県85-2・2 244 0.09 1.05 0.713 0.431 0.230 0.007 0.006 0.001 
大県85-2・3 245 0.04 0.92 0.746 0.554 0.106 0.006 0.007 0.001 
大県85・2・4 246 0.11 2.79 1.144 0.524 0.228 0.014 0.008 0.002 
大県85-2・5 247 0.18 3.10 1.166 0.617 0.273 0.019 0.008 0.003 
大県南83・1・1 255 0.10 2.26 1.伺7 0.299 0.061 0.015 0.007 0.008 
大県南83・1-2 256 0.18 1.95 0.321 0.141 0.189 0.011 0.006 0.002 
大県南83-4-1 253 0.02 0.20 0.161 0.061 0.049 0.120 0.003 0.002 




資料番号 S•TNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
大県84-l-2A 249 2300 8600 18似目。 <14% ／ <170 12α目。 37α目。 3.4 890 
大県84司 l司2 251 lぼゆ 5900 13似）（） <12% ／ 370 5700 20000 3.8 570 
大県84-1-3 252 13似）（） 14α）（ 66α）（ 57% ／ <210 22α目。 12α）（ 13 4α）（ 
大県82-9-lA 237 4似）（） 9700 29飢目。 <159も ／ <220 1300 35α）（ 5.4 1500 
大県82-9・lB 238 3700 l飢ゆO 28α目。 <179も ／ <200 1 1α）（ 3α)()0 6.3 1600 
大県82・9-2 239 3400 9100 23000 <179も ／ <210 16000 34α）（ 5.3 1300 
大県82凶 9・3A 240 2500 11α目。 22α）（ <l.6% ／ <200 9300 16αm 5.4 1100 
大県82・9-3B 241 3000 12αm 3α)()0 <19% ／ <220 9αm 17α）（ 8.9 1600 
大県82・9・4A 242 5600 13似泊 28α目。 <18% ／ く210 17αゅ 21αm 5.6 1300 
大県85-2-2 244 2800 6600 24αm <17% ／ <170 6700 9700 4.3 940 
大県85・2・3 245 3300 5100 21α）（ <17% ／ <200 5900 6α目。 3.5 870 
大県85-2-4 246 2200 <27αm 16α)()0 <329も ／ <210 2300 17αm 4.0 1700 
大県85・2・5 247 3α目。 7400 21償却 <16% ／ *280 8200 17α）（ 4.7 1100 
大県85-2・1 T248 270 330 2α）（ <4.89も ／ 130 530 1200 0.55 *130 
大県南83・1・1 255 2300 15α）（ 25似）（） く169も ／ <160 13α）（ 21α）（ 8.2 1600 
大県南83・1・2 256 880 4500 6500 <9.1% ／ 150 600 4600 3.0 510 
大県南83-4・1 253 820 1400 5900 <8.39も ／ 6400 2α）（ <1400 0.82 370 
大県南83-4・2 254 1400 5100 26α目。 <169も ／ <160 9400 13α）（ 3.3 930 
資料番号 S•TNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
大県84・1・2A 249 16 *14 1200 589も 23 <560 <180 <97 <12 18 
大県84・1・2 251 30 27 1200 59% 56 く590 <160 <100 <8.2 25 
大県84-1-3 252 66 29 710 3.09も 7.6 <330 <330 <110 <36 <2.5 
大県82・9・IA 237 19 <11 1300 41% 4.2 <500 <210 <99 <14 20 
大県82・9・lB 238 32 230 1300 499も 6.4 <550 <220 <110 <14 14 
大県82・9・2 239 28 45 2600 44% 6.5 <540 310 <100 <14 28 
大県82-9-3A 240 23 45 1900 539も 34 <570 540 <100 <10 28 
大県82-9-3B 241 50 64 2500 47% 29 <590 750 <120 16 110 
大県82-9-4A 242 28 19 1500 40% 45 <500 710 <100 <16 21 
大県85-2-2 244 28 13 750 55% 25 <590 <200 <110 <11 13 
大県85幽 2-3 245 18 <12 320 51% 28 <540 <190 <98 <12 8.1 
大県85・2・4 246 79 <13 870 569も 21 <580 <460 <100 10 17 
大県85・2・5 247 27 82 1200 55% 7.3 <580 <200 <100 16 10 
大県85ふ 1 T248 24 300 190 66% 96 <560 180 <86 9.4 99 
大県南83・1・1 255 60 67 680 53% 1 <550 <200 <110 23 <1.1 
大県南83・1・2 256 46 70 1400 669も 83 <570 380 <99 <6.8 14 
大県南83-4-1 253 5.5 18 100 61% 94 <570 <110 <90 1 210 
大県南83-4-2 254 15 14 1α）（ 529も 41 <520 <200 <86 <8.5 56 
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資料番号 S•TNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
大県84・1-2A 249 <6.9 <2.0 <58 く790<1100 <6.2 <12 <27 <0.42 <1300 
大県84岨 1・2 251 <7.8 <1.8 <60 <810 <1200 <7.0 <12 <22 <0.37 <1300 
大県84・1・3 252 <5.2 <2.0 80 <570 <700 <4.8 <8.3 <8.9 <0.42 <910 
大県82・9-lA 237 <7.0 <2.2 88 <700 <990 <5.7 <10 <27 く0.51<1200 
大県82-9-lB 238 <6.8 <2.5 <56 <760 <1100 <5.6 <11 <33 く0.47<1200 
大県82-9・2 239 <8.0 <2.5 <54 く760<1100 <6.6 <18 <33 く0.48<1300 
大県82-9-3A 240 <7.0 <2.3 *69 <800 <1100 <5.8 <12 <33 <0.49 <1300 
大県82・9-3B 241 <8.8 <3.0 <59 <870 <1200 <7.4 <52 <39 <0.54 <1400 
大県82・9・4A 242 <6.9 <2.4 64 <730 <1000 <5.9 <ll <40 <0.50 <1200 
大県85・2・2 244 <8.1 く2.2 <60 <820 <1200 <6.9 <12 <31 く0.45く1300
大県85-2-3 245 <6.4 <2.3 く57 <760 <1100 <5.5 <ll <32 <0.46 <1200 
大県85-2-4 246 <7.9 <2.0 <60 <800 <1100 <6.8 <12 <28 <0.50 <1300 
大県85-2・5 247 <7.0 <2.3 ホ87 <810 <1200 <6.2 <12 <32 く0.49<1300 
大県85-2-1 T248 <6.5 <1.9 <58 <780 <1100 <5.7 <48 <18 <0.17 <1300 
大県南83・1・1 255 <6.6 <1.9 <56 <770 <1100 <6.2 く11 <27 <0.43 <1300 
大県南83-1・2 256 <5.9 <1.4 <59 <760 <1100 <5.6 <12 <18 <0.33 <1200 
大県南83-4-1 253 <6.3 ホ3.1 <60 <790 <1100 <5.8 <79 <25 <0.22 <1300 
大県南83・4-2 254 <6.4 <1.8 <54 <720 <1α）（ <5.9 <21 <12 <0.41 <1200 
資料番号 S•TNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
大県84-1-2A 249 1.8 ／ <8.4 <2.1 660 16 17 ／ <ll 1.8 
大県84・1-2 251 0.45 ／ <7.9 <2.2 330 38 22 ／ <12 2.6 
大県84-1・3 252 <0.23 ／ <8.8 *1.8 650 18 42 ／ <12 3.3 
大県82-9・lA 237 <0.28 ／ <9.9 <1.9 700 20 33 ／ <11 2.0 
大県82・9・1B 238 0.40 ／ <9.3 <2.1 540 18 29 ／ <11 2.1 
大県82・9・2 239 0.46 ／ <11 <2.0 970 41 27 ／ <13 3.3 
大県82・9”3A 240 1.3 ／ <10 <2.2 340 16 23 ／ <11 2.1 
大県82-9・3B 241 0.93 ／ <12 <2.3 520 39 45 ／ <14 4.3 
大県82・9・4A 242 0.77 ／ <9.9 <1.9 580 14 26 ／ <10 1.8 
大県85・2・2 244 1.1 ／ <8.8 <2.2 780 42 44 ／ *77 4.5 
大県85-2・3 245 0.59 ／ <9.0 <2.1 <260 10 14 ／ <10 1.3 
大県85-2・4 246 1.4 ／ <11 く2.1 470 25 27 ／ <12 2.8 
大県85-2-5 247 0.61 ／ <9.6 <3.5 560 26 21 ／ <13 3.1 
大県85-2・1 T248 19 ／ <3.2 <2.0 <180 1.2 <6.1 ／ <11 0.14 
大県南83・1・1 255 <0.32 ／ <8.5 <2.1 720 24 26 ／ <13 2.1 
大県南83・1-2 256 <0.34 ／ <7.1 <2.1 <260 3.6 <5.5 ／ <10 0.58 
大県南83・4-1 253 1.5 ／ <4.3 <2.1 <170 1.6 <5.9 ／ <11 0.30 
大県南83-4・2 254 1.0 ／ <8.3 <2.0 *290 18 20 ／ <11 1.8 
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資料番号 S•TNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
大県84-l-2A 249 <0.52 ／ <2.7 0.78 *0.19 1.9 <1.3 5.5 <0.034 0.022 
大県84-1・2 251 <0.55 ／ <2.4 1.3 0.19 <1.8 <1.4 3.6 <0.036 0.11 
大県84-1-3 252 <0.40 ／ <2.6 2.1 0.36 7.2 <1.4 <4.3 く0.027<0.010 
大県82-9-lA 237 <0.49 ／ <3.2 1.2 0.17 2.8 <1.3 4.9 <0.031 <0.012 
大県82・9-lB 238 <0.52 ／ <3.0 1.1 0.19 <1.9 <1.4 3.9 <0.041 <0.013 
大県位置9・2 239 0.93 ／ <3.1 1.3 0.18 4.2 <1.6 18 <0.036 <0.013 
大県82-9・3A 240 *0.72 ／ <3.1 0.80 0.13 <1.6 <1.4 11 <0.036 0.015 
大県82-9-3B 241 1.1 ／ <3.5 1.2 0.33 <2.1 <1.8 18 <0.041 0.018 
大県82-9-4A 242 0.85 ／ <3.1 1.0 0.17 2.3 <1.4 <2.7 <0.032 <0.012 
大県85世 2-2 244 1.2 ／ <3.0 1.4 0.16 <1.8 <1.6 <2.0 <0.036 *0.018 
大県85-2-3 245 <0.50 ／ <3.2 <0.55 0.15 <1.4 <1.3 <2.2 <0.032 *0.017 
大県85-2-4 246 0.93 ／ <3.2 0.87 0.27 <1.8 <1.4 2.1 <0.035 0.030 
大県85-2-5 247 0.99 ／ <3.2 1.2 0.24 <1.6 <1.4 5.4 <0.038 <0.015 
大県85-2-1 T248 <0.28 ／ <1.1 <0.60 <0.097 <1.5 <1.3 6.0 く0.040 0.20 
大県南83-1・1 255 <0.51 ／ <2.8 <0.58 0.16 *1.8 <1.2 <1.9 <0.035 <0.015 
大県南83-1・2 256 <0.41 ／ <2.2 <0.58 0.17 <1.3 <1.2 <1.2 <0.034 0.016 
大県南83・4-1 253 <0.55 ／ <1.5 <0.61 <0.098 <1.4 <1.5 6.3 <0.034 0.044 
大県南83・4・2 254 <0.50 ／ <2.6 0.84 0.17 3.4 <1.3 8.3 <0.033 <0.014 
資料番号 S•TNo. Hg Th u 
大県84-1・2A 249 <4.4 2.1 <0.45 
大県84-1-2 251 <4.7 1.5 く0.69
大県84・1-3 252 <3.4 5.7 1.6 
大県82-9-lA 237 <4.1 3.6 1.0 
大県82・9-lB 238 <4.4 3.9 0.85 
大県82・9・2 239 く4.6 2.8 0.99 
大県82・9-3A 240 <4.5 2.9 <0.43 
大県82・9-3B 241 く5.0 3.7 く0.84
大県82・9・4A 242 <4.0 3.0 *0.48 
大県85-2-2 244 <4.7 1.8 <0.84 
大県85-2・3 245 <4.2 2.0 く0.54
大県85-2-4 246 <4.6 2.1 *0.69 
大県85・2-5 247 <4.6 2.2 <0.74 
大県85-2-1 T248 <4.5 く0.81 く：0.45
大県南83・1・1 255 <4.4 2.3 <0.45 
大県南83-1-2 256 <4.3 <0.69 1.5 
大県南83・4・1 253 <4.5 1.3 く:0.47
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そ の イ也 須恵器，土師器，埴輪，その他
試料番号 S233-236 
調 査 年 1984.9.27-10.1 

















時 期 6世紀後半～ 7世紀前半 根 拠
登録番号
歴博番号 233 長径 6.4 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 l法 短径 4.3 cm メヲル度 。 黄褐色
遺 物 名
鍛冶浮 （含鉄） 量 厚さ 3.9 cm 遺存度 破片
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時 期 6世紀後半～ 7世紀前半 根 拠
登録番号
歴博番号 234 長径 10.6 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 2 法 短径 8.8 cm メタル度なし 赤褐色
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 2.8 cm 適存度完形













一章 調査報告 （ • 4 近畿地方）
toe口1
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日寺 算H 6世紀後半～ 7世紀前半 4畏 拠
登録番号
歴博番号 235 長径 11.6 cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 3 法 短径 9.1 cm メ合ル度なし 黒褐色
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 5.8 cm 遺存度完形



























内 lK~ K K~ 


































15.3 cm 磁着度 5
11.6 cm メヲル度なし
5.3 cm 遺存度完形
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資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 おlgO Ti02 
田辺84・3・1 233 45.73 5.03 28.02 27.05 22.44 4.42 0.86 0.30 
田辺84-3-2 234 36.81 2.51 27.30 18.70 28.39 7.54 1.50 0.27 
田辺84-3・3 235 54.10 0.98 56.40 13.27 18.96 3.59 0.65 0.20 
田辺84-3-4 236 56.41 1.93 56.01 15.65 15.24 2.88 0.85 0.20 
資料番号 SNo. MnO Cao K20 Na20 p s Cu v 
田辺84-3-1 233 0.51 2.64 0.972 0.172 0.127 0.345 0.040 0.004 
田辺84-3・2 234 0.32 4.16 1.083 0.601 0.760 0.020 0.006 0.010 
田辺84・3・3 235 0.15 1.71 0.514 0.104 0.076 0.011 0.007 0.003 




資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
田辺84-3-1 233 680 6α治 14α）（ <16% ／ 1400 5α）（ 15000 3.8 1400 
田辺84-3-2 234 1800 5600 25似）（） <18% ／ 440 2700 1飢JOO 6.2 1200 
田辺84-3-3 235 530 <23α）（ 190αm <33<Jも ／ <180 3200 20000 3.1 2800 
田辺84・3-4 236 1500 5900 16α）（ <13% ／ く160 8500 26000 2.7 1300 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
田辺84-3-1 233 40 35 6800 45% 430 <580 870 <120 26 16 
田辺84-3-2 234 140 27 1900 44% 12 <550 <220 <110 <8.6 140 
田辺84-3-3 235 120 37 1200 59% 12 <570 <510 <100 <16 6.4 
田辺84-3-4 236 20 15 1500 57% 5 <560 <170 <96 *9.4 1.2 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
田辺84-3-1 233 <7.5 <1.4 <61 <850 <1100 <5.8 <12 <24 <0.54 <1300 
田辺84-3-2 234 <8.7 <2.1 <53 <790 <1100 <6.8 <81 <31 <0.53 <1400 
田辺84-3-3 235 く7.0 <1.7 <58 <810 <1100 23 く21 <22 く0.50 <1400 
田辺84・3-4 236 <7.9 <1.6 <59 <780 <1100 <6.3 <11 <23 <0.40 <1300 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr 。Sm 
田辺84-3・1 233 5.1 ／ <15 <2.3 <180 1 17 ／ <11 1.6 
田辺84ふ2 234 4.3 ／ <11 <2.1 1000 35 43 ／ <19 3.9 
田辺84ふ3 235 <0.29 ／ <11 <2.2 <280 8.2 13 ／ <11 1.3 
田辺84-3-4 236 <0.28 ／ <8.6 <2.1 360 14 15 ／ <11 1.4 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
田辺84ふ1 233 <0.55 ／ <3.9 0.73 0.12 <1.7 <1.5 1.9 <0.037 <0.013 
田辺84-3-2 234 1.4 ／ <3.3 1.3 <0.11 <1.9 <1.7 2.3 <0.039 0.093 
田辺84-3-3 235 <0.55 ／ <3.0 0.73 *0.18 <2.1 <1.2 120 <0.036 *0.017 
田辺84ふ4 236 <0.52 ／ <2.6 <0.53 <0.093 2.3 <1.3 *2.7 <0.034 <0.013 
資料番号 SNo. Hg Th u 
田辺84・3-1 233 <4.6 2.7 0.73 
田辺84-3・2 234 <5.1 2.6 2.8 
田辺84ふ3 235 <4.6: 1.9 ホ0.62


















そ の イ也 土師器，須恵器，奈良二彩壷，銭貨，馬歯，馬骨，臼玉，製塩土器
試料番号 S217-232 
調 査 年 1988.9.12-1989.8.3 















出土状況 遺 4肴 大講
出 土 状 況
時 期 8世紀 キ艮 拠
登 録番号
歴博番号 229・230 長径 2.1 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 10 法 短径 2.1 cm メタル度 。 地は黒褐色
1、E塁包 物 名
鉄塊系遺物 量 厚さ 1.7 cm 遣存度 破片 一部は灰色





外側の酸化物を IA(S229) メタル部を IB(S230）として全量を分析に供する。電
子顕微鏡・放射化分析のみ。




























































出土状況 遺 権 大溝下層
出土 状 況
日寺 期 5世紀末 根 拠
登録番号
歴博番号 217・218 長径 4.8 cm 磁着度 1 色調
所蔵者番号 l法 短径 5.3 cm メヲル度なし 黒褐色
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 3.7 cm 遺存度破片
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出土状況 遣 4喬 柱穴
出土状況
時 翼月 6世紀 ＋艮 拠
登録番号
歴博番号 219 長径 3.3 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 2 法 短径 メヲル度 なし 赤褐色3.1 cm 
遺 物 名
鍛冶i宰 量 厚さ 1.7 cm 遺存度 破片
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長径 2.7 cm 磁着度 2 色調
短径 2.5 cm メヲル度なし 地と下面は黒
厚さ 1.2 cm 遺存度破片 色，上面は灰



























出土状況 遺 構 大i奪
出土状況
時 期 6世紀 m 拠
登録番号
歴博番号 221・222 長径 6.6 cm 磁着度 6 色調
所蔵者番号 4 法 短径 4.3 cm メヲル度 なし 灰黒色
遺物 名
鍛冶浮 量 厚さ 3.5 cm 遺存度 破片
重さ 165.9 g 破面数 4
重量のある台形の椀形鍛冶淳である。輸送中にヒビが入った部分から割れて 2
個体となっている。淳部と鍛冶炉粘土が結合したもので，下面には紫灰色の鍛






イ蒲 考 中程度の大きさの椀形鍛冶淳の中核部付近の破片であろう 。
467 
｜五l;r歴史民俗博物自filJf究報告 員'558集 （1994) 
⑤ 
」 0 5cm 
巳面画匝副
5222 











内lK~ K K収 • S1 K伊 CaK血ーT1K~ u入
切
リング位置，写真 （縮尺I: 3) 
FeK~ 
S1 k似
門gK• K Ko 見











章調公報告 （-. 4 近畿地方）





出土状況 遺 4肴 大溝
出土状況
時 期 6世紀 ヰ艮 拠
登 録番号
歴博番号 223 長径 6.6 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 5 ；去 短径 8.1 cm メタル度な し 灰黒色
1、玉E包 物 名
鍛冶i宰 量 厚さ 3.6 cm 遺存度 破片


























































長径 4.7 cm 櫨着度 6 色調
短径 4.3 cm メヲル度なし 黒褐色
厚さ 2.6 cm i量存度破片

























l!I :01平史民俗博物館研究報告 司1'i58集 （199-l)
5224 
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出土状況 遺 4誇 大溝
出土状況
時 期 6世紀 m 拠
登録番号
歴博番号 226 長径 7.3 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 7 法 短径 5.4 cm メヲル度 なし 灰黒色
遺物 名
鍛J台l宰 量 厚さ 2.2 cm 遺存度 破片






分析試料 長軸端部1/3を直線状に切断し， i宰部を化学分析 ・電子顕微鏡 ・放射化分析。
｛積 考
宍二フ 0 5CIη 司圃P
図 化戸分析
回 放射化分析















らん石である。 Ti02は0.28%, vは IB 
0.005%で鍛冶i宰と考えられる。 ） 
























6.3 cm 磁着度 3
5.7 cm メタル度なし
2.2 cm 遺存度破片





















一章調公報告 （－ 4 近畿地万）
踊，
図43 布留遺跡出土鉄i宰実現lj図とサンプリング位置，写真 （縮尺I: 3) 
自然科学的調査





































出土状況 遺 4誇 j日L路
出土状況
5世紀？ ＋良 拠
歴博番号 231.232 長径 I I. I cm 磁着度 4 色調
所蔵者番号 I 法 短径 9.6 cm メタル度 なし 中核部は赤褐
鍛冶i宰 量 厚さ 4.5 cm 遺存度 破片 色，他は灰黒





















・T?: 剥公報告 （一.4 近畿地}j)
図44 布留遺跡出土鉄浮実測図とサンプリング位置，写真 （縮尺I: 3，断面はI: 2) 
自然科学的調査
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6.8 cm 磁着度 3 色調
2.4 cm メタル度 なし 先端部は灰黒
8.0 cm 遺存度 破片 色。内面中央部























資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 MnO 
布留 2A 217 51.78 0.84 47.78 19.73 16.73 3.61 0.92 0.21 0.29 
布留 2B 218 48.68 1.68 50.65 10.91 26.25 4.89 0.62 0.29 0.08 
布留 3 219 47.31 1.12 46.88 13.94 21.78 4.23 1.60 0.24 0.44 
布留 4 220 8.97 0.84 3.23 8.03 65.04 11.32 1.54 0.66 0.28 
布留 5A 221 32.92 0.81 31.97 10.38 39.68 6.80 3.08 0.42 0.27 
布留 5B 222 54.03 1.40 57.12 11.77 13.81 2.41 1.88 0.14 0.19 
布留 6 223 44.88 1.40 50.47 6.08 29.01 5.84 1.78 0.44 0.23 
布留 7 224 57.66 1.14 50.83 24.32 14.30 2.88 0.75 0.15 0.21 
布留 8 226 48.04 0.84 42.75 19.97 24.90 3.98 0.53 0.28 0.30 
布留 9 227 45.75 0.98 45.62 13.31 30.66 4.41 0.29 0.37 0.06 
布留lOA 231 36.62 2.29 39.52 5.16 34.06 9.12 1.22 0.42 0.08 
布留lOB 232 39.42 1.40 43.11 6.45 31.45 8.36 1.39 0.38 0.09 
布留11 228 4.19 0.36 1.08 4.28 61.19 21.11 1.02 0.82 0.06 
資料番号 SNo. Cao KzO Na20 p s Cu v P20s 
布留 2A 217 1.45 0.244 0.396 0.441 0.046 0.080 0.005 ／ 
布留 2B 218 1.59 0.834 0.367 0.194 0.047 0.028 0.003 ／ 
布留 3 219 3.00 0.588 0.390 0.4倒 0.043 0.041 0.003 ／ 
布留 4 220 4.05 3.207 0.601 0.377 0.006 0.067 0.005 ／ 
布留 5A 221 1.84 0.892 0.555 0.350 0.068 0.088 0.005 ／ 
布留 5B 222 1.20 0.507 0.136 0.104 0.024 0.131 0.007 ／ 
布留 6 223 1.70 0.866 0.399 0.140 0.016 0.038 0.006 ／ 
布留 7 224 1.38 0.410 0.360 0.270 0.035 0.080 0.002 ／ 
布留 8 226 1.02 0.072 0.682 0.667 0.019 0.009 0.005 ／ 
布留 9 227 0.86 0.807 0.197 0.128 0.010 0.010 0.005 ／ 
布留lOA 231 2.86 2.303 1.237 0.133 0.024 0.031 0.003 ／ 
布留lOB 232 2.25 1.849 1.051 0.185 0.049 0.040 0.004 ／ 




資料番号 SNo. Na Mg AJ Si s CJ K Ca Sc Ti 
布留 IA 229 140 10000 1800 <27% ／ <870 680 7100 0.43 <1α目。
布留 1B 230 11 <240 19 <159も ／ 88 <31 <350 <0.13 <73 
布留 2A 217 2200 8400 15α）｛ <149も ／ <170 1400 6400 2.7 1100 
布留 2B 218 2300 14α）｛ 15似目。 <139も ／ <230 9400 24α）｛ 3.3 960 
布留 3 219 3100 6900 21000 <14% ／ <190 1500 I 1α）｛ 3.6 1800 
布留 4 220 3100 13α目。 43似）（） <20% ／ <300 22α）（ 19α）（ 8.4 3200 
布留 SA 221 2300 1 1飢ゆ 47αm 769も ／ く240 19α）（ 5400 7.2 5α）（ 
布留 SB 222 620 12α）（ 9900 12% ／ <130 3800 7800 2.0 710 
布留 6 223 2300 11000 2ぼJOO <14% ／ <210 5700 1αJOO 5.9 2100 
布留 7A 224 2400 5700 11α）（ <12% ／ <140 2100 6900 2.1 790 
布留 7B 225 2α目。 6700 38α目。 68% ／ <230 15α）（ 5700 6.8 4300 
布留 8 226 4800 6200 17αゅ <15% ／ <190 <460 7700 2.5 1500 
布留 9 227 1100 5300 27飢）｛） <15% ／ <170 8α）（ 5600 3.4 2100 
布留IOA 231 8800 12α旧日 45α）｛ <19% ／ <170 2αJOO 2αJOO 6.8 2200 
布留IOB 232 5900 13α）（ 35似）（） <19% ／ <190 14αm 14α）（ 8.4 2100 
布留11 228 2600 12ぽ）｛） 61α）（ <21% ／ <320 14α）（ <3100 15 3900 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
布留 lA 229 9.6 <13 27αm 409も 350 <520 1400 <94 23 230 
布留 1B 230 0.80 <9.5 340 80% 99 <440 470 <64 12 77 
布留 2A 217 33 41 2200 539も 42 <540 lα目。 <98 <11 180 
布留 2B 218 29 <12 3200 509も 20 <540 460 <97 <11 4.0 
布留 3 219 22 <14 620 45% 100 <520 440 <100 <12 520 
布留 4 220 48 38 1100 11% 32 <370 <280 <110 <13 7.3 
布留 SA 221 48 36 560 3.0% 12 <280 <270 <96 *22 3.1 
布留 SB 222 22 82 1300 599も 150 <570 820 <97 <6.2 15 
布留 6 223 30 41 1700 449も 23 <490 230 <110 <11 3.2 
布留 7A 224 20 37 1400 609も 62 <540 760 <95 <10 12 
布留 7B 225 46 98 560 6.0% 8.1 <290 <250 <96 *17 2.3 
布留 8 226 34 <11 2100 469も 48 <510 <180 <95 <15 27 
布留 9 227 28 69 290 40% 47 <470 <210 <92 <8.7 6.0 
布留IOA 231 34 25 510 319も 9.4 <450 <260 <110 <30 4.0 
布留lOB 232 37 73 700 42% 19 <560 <250 <130 <25 8.3 
布留11 228 75 22 550 4.09も 9.6 <330 <310 <130 *31 9.1 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
布留 lA 229 <7.1 <1.1 <55 <750 <1α）（ <6.5 <84 <13 <1.2 <1300 
布留 1B 230 <4.9 <0.72 <46 <610 <880 <4.5 <9.1 <13 <0.060 <1α）（ 
布留 2A 217 <6.5 <2.2 <55 <780 <1100 <5.3 <89 <34 <0.43 <1300 
布留 2B 218 <6.1 <1.9 <53 <730 <1似目。 <5.1 <11 <27 <0.53 <1200 
480 
一章調査報告（一. 4 近畿地方）
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
布留 3 219 <6.9 <2.5 <53 <770 <1α目。 <5.7 <260 <25 <0.46 <1400 
布留 4 220 <6.1 <1.8 100 <560 <720 <5.1 <8.0 <8.7 <0.61 <930 
布留 SA 221 <5.0 <1.4 <26 <420 <540 <4.2 <6.2 <6.3 く0.53 く740
布留 SB 222 く6.1 <1.3 <58 <790 <1100 く5.2 <11 <21 く0.40<1300 
布留 6 223 <5.7 く1.8 <50 <690 <990 <4.9 <10 <25 <0.53 <1100 
布留 7A 224 <5.9 <1.8 <56 <760 <1100 <5.1 く1 <27 <0.37 <1200 
布留 7B 225 <5.4 <1.6 68 <440 1100 <4.8 <6.4 <7.8 <0.61 <750 
布留 8 226 <6.2 <2.5 <54 <700 く1000 <5.5 <10 <34 <0.46 <1200 
布留 9 227 <5.7 <1.4 <48 <650 <940 <5.1 <9.5 <19 <0.44 <1100 
布留lOA 231 <6.5 <2.5 <47 <650 <900 <6.1 く9.5 <11 <0.36 <1100 
布留lOB 232 <8.1 <2.2 <59 <820 <1100 <6.2 <12 <29 <0.46 <1300 
布留11 228 <5.8 <1.8 <28 <510 <640 <5.3 <7.7 <9.0 く0.59 <870 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
布留 lA 229 11 ／ <35 <1.9 <180 5.5 く6.7 ／ <11 0.53 
布留 lB 230 4.6 ／ <2.1 <1.7 <130 <0.091 <4.6 ／ <10 <0.042 
布留 2A 217 1.8 ／ <9.8 <2.1 <190 13 <6.1 ／ <11 1.4 
布留 2B 218 <0.27 ／ <11 <1.9 <170 12 <5.7 ／ <10 1.7 
布留 3 219 6.2 ／ <8.8 <2.0 <190 10 <6.4 ／ <12 1.2 
布留 4 220 0.55 ／ く12 4.4 1100 27 50 ／ <11 3.7 
布留 5A 221 <0.17 ／ <10 4.6 970 19 40 ／ <8.4 2.5 
布留 5B 222 <0.32 ／ <8.3 <2.1 <170 4.8 <5.7 ／ <10 0.73 
布留 6 223 <0.27 ／ <10 <1.9 <160 11 <5.4 ／ <9.5 1.5 
布留 7A 224 く0.30 ／ <7.9 <2.0 <170 5.9 <5.5 ／ <10 0.96 
布留 7B 225 <0.19 ／ <10 4.6 1α目。 18 33 ／ <9.0 2.6 
布留 8 226 0.75 ／ <10 <1.9 930 11 <5.8 ／ <11 1.3 
布留 9 227 1.6 ／ <8.5 <1.8 <150 8.2 <5.3 ／ <9.3 1.1 
布留lOA 231 2.8 ／ <7.5 <1.8 800 20 33 ／ <10 2.9 
布留lOB 232 2.8 ／ <9.1 <2.1 970 20 34 ／ <12 2.8 
布留11 228 <0.22 ／ <12 3.7 2100 25 33 ／ <15 2.8 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
布留 lA 229 <0.54 ／ <8.8 <0.59 <0.095 <1.6 <1.5 9.6 <0.035 0.071 
布留 lB 230 く0.23 ／ <0.60 <0.46 <0.074 <1.1 <0.94 8.4 <0.026 0.031 
布留 2A 217 <0.56 ／ <2.9 <0.56 0.17 <1.5 <1.5 11 <0.037 0.076 
布留 2B 218 <0.49 ／ <3.5 <0.51 <0.088 <1.9 <1.2 21 <0.033 <0.013 
布留 3 219 <0.62 ／ <3.1 <0.62 0.24 4.7 <2.0 <2.1 <0.039 0.083 
布留 4 220 く0.40 ／ 6.1 2.3 0.42 9.2 <1.2 7.3 <0.029 0.0098 
布留 5A 221 <0.29 ／ <3.5 2.0 0.36 12 1.3 <1.9 <0.024 ~.0074 
布留 5B 222 <0.43 ／ <2.7 <0.55 <0.092 <1.4 <1.2 8.9 <0.035 <0.014 
布留 6 223 <0.46 ／ <3.4 <0.50 0.21 <1.8 <1.1 13 <0.031 <0.012 
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資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
布留 7A 224 <0.50 ／ <2.5 <0.54 <0.090 <1.3 <1.2 8.6 <0.032 <0.014 
布留 7B 225 <0.34 ／ <3.5 2.4 0.46 14 <0.96 4.4 <0.028 0.0083 
布留 8 226 <0.48 ／ <3.0 <0.52 *0.28 5.3 <1.3 <2.4 <0.031 <0.013 
布留 9 227 <0.45 ／ <3.0 <0.48 0.22 6.6 <1.0 1.7 <0.031 <0.012 
布留IOA 231 <0.45 ／ <2.3 1.6 0.34 5.8 <1.3 8.6 <0.030 <0.012 
布留IOB 232 <0.55 ／ <3.0 1.5 0.29 5.0 <1.6 IS <0.037 0.017 
布留11 228 *0.88 ／ <3.8 2.1 <0.077 8.3 <1.1 く2.0 <0.027 0.20 
資料番号 SNo. Hg Th u 
布留 lA 229 <4.4 <0.71 <0.49 
布留 lB 230 <3.4 <0.54 <0.33 
布留 2A 217 <4.5 1.7 <0.55 
布留 2B 218 <4.1 <0.68 1.5 
布留 3 219 <5.0 <0.81 <0.55 
布留 4 220 <3.5 7.6 2.7 
布留 SA 221 <2.9 6.4 2.4 
布留 SB 222 <4.3 <0.71 <0.47 
布留 6 223 <3.9 <0.63 <0.52 
布留 7A 224 <4.1 <0.66 <0.50 
布留 7B 225 <3.1 6.7 2.6 
布留 8 226 <4.0 2.6 <0.55 
布留 9 227 <3.7 3.9 <0.49 
布留IOA 231 <3.8 4.0 <0.67 
布留IOB 232 <4.6 3.5 <0.65 










































そ の 他 土器，玉類
試料番号 Sl3, 18, T74 
調 査 年 1987 
5周 査 者 橿原考古学研究所
文 献 『笛吹古墳群現地説明会資料』橿原考古学研究所。 1987.
備 考
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-1:1 剥奈報告 （一.1 近畿地｝J)
調査区
出土状況 遺 4者 績穴式わ本｜人j
出土 状 況
時 期 6世紀中葉～後半 キ畏 拠
登録番号
歴博番号 13 長径 5.7 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 法 短径 3.4 cm メ合ル度 なし 黒褐色
遺物 名
鍛冶淳 量 厚さ ト6 cm 遺存度 破片








































出土状況 遺 4肴 横穴式石室内
出土 状 況
時 期 6世紀中葉～後半 4艮 拠
登録番号
歴博番号 18 長径 3.9 cm 磁着度 l 色調
所蔵者番号 法 短径 1.2 cm メ合ル度なし 黒褐色
遺物 名
鍛冶浮 量 厚さ 1.8 cm 遺存度 破片







区ヨ；ほZ匁 ・針顕微鏡 図48 笛吹12号墳出土鉄浮サンプリン








































12.8 cm 磁着度 色調















































資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 
笛吹12号墳l 13 *44.21 *0.19 *46.38 *11.39 24.25 6.24 1.03 0.26 
笛吹12号墳2 18 *45.42 *0.07 *20.45 *8.77 31.46 7.82 1.02 0.28 
資料番号 SNo. MnO CaO K20 Na20 Cu Ti v P20s 
笛吹12号墳l 13 0.13 2.88 0.506 0.764 *0.007 *0.21 *0.007 0.147 





資料番号 TNo. c Si Mn p s Ti Ca Al 
笛吹12号墳3 T74 0.81 0.05（泊 O.ol 0.025 0.009 0.0050 0.003 0.1100 
笛吹12号墳3 T74 0.171 0.0200 0.05 0.063 0.013 0.0380 O.oJ8 0.0230 
資料番号 TNo. Mg Cu Zn v Mo As Sb Fe 
笛吹12号墳3 T74 0.005 0.0030 <0.001 0.001 0.001 0.01 <0.001 90.60 
笛吹12号墳3 T74 0.012 0.0110 0.001 0.011 0.001 0.009 0.0011 99.56 
表15 笛吹12号墳放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 S•TNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
笛吹12号墳l 13 1 1α）（ 11000 42似目。 ／ ／ ND 日000 18α）（ 8.1 2400 
笛吹12号墳2 18 49α）（ 7800 26000 ／ ／ ND 5800 15αm 3.5 1300 
笛吹12号墳3 T74 14 <770 100 <2200 <2800 2600 18 <690 <0.048 <52 
資料番号 S•TNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
笛吹12号墳1 13 59 41 700 289も 15 ／ ND ND ND 5.5 
笛吹12号墳2 18 23 31 770 46% 75 ／ ND ND 15 52 
笛吹12号墳3 T74 0.58 <13 44 83% 160 160 <30 <24 5.9 71 
資料番号 S•TNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
笛吹12号墳1 13 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ 
笛吹12号墳2 18 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ 
笛吹12号墳3 Iワ4 <2.2 0.51 <58 <260 く410 3.2 <31 <2.0 0.16 <120 
資料番号 S•TNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
笛吹12号墳l 13 ND ／ ／ ／ ／ 5.8 16 ／ ／ 1.3 
笛吹12号墳2 18 36 ／ ／ ／ ／ 17 28 ／ ／ 1.2 
笛吹12号墳3 T74 1.0 <3.7 <2.0 <0.74 <47 0.067 <1.5 く0.31 <12 に0.0056
資料番号 S•TNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
笛吹12号墳l 13 ND ／ ／ 1.2 0.17 3.6 ／ ND ／ ND 
笛吹12号墳2 18 ／ ／ ／ ND ND ND ／ 5.2 ／ ／ 
笛吹12号墳3 T74 <0.15 <0.33 <0.19 <0.12 <0.020 <0.41 く0.26 5.9 k0.0074 0.092 
資料番号 S•TNo., Hg Th u 
笛吹12号墳l 13 ／ 4.1 ND 
笛吹12号墳2 18 ／ 9.8 ND 
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6世紀～ 7世紀 キ艮 拠
歴博番号 199 長径 5.0 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 2 法 短径 4.7 cm メヲル度なし 黒褐色
鍛冶淳 量 厚さ 1.6 cm 遺存度破片
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地 光 寺 調査区 BN46W4トレンチ
2 
出土状況 遣 4誇
出土 状 況 第4層（灰黒色粘質土層）
時 期 6世紀～ 7世紀 ＇~ 拠
登録番号
歴博番号 200,201 長径 5.5 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 2 法 短径 5.4 cm メヲル度 。 地は黒色
遺物名
鍛治i宰（含鉄） 量 厚さ 3.2 cm 遺存度破片
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長径 5.1 cm 磁着度 2 色調
短径 2.7 cm メヲル度なし 赤褐色
厚さ 1.9 cm 遺存度 破片
重さ 27.0 g 破面数 4
椀形鍛冶i宰のlβ～1/10ほどの破片である。上下面は生きているものの側面は全
所 見 面破面。上面は比較的平坦ながら段状で， Smm大の木炭痕が付着する。下面はU
字状である。
分析試料 長軸端部3/5を直線状に切断し， I宰部を化学分析 ・電子顕微鏡・放射化分析。
イ蒲 考
図化学分析
0 3cm 己ー ι六己日：101:f顕微鏡ι丘三斗放射化分析








向JK桝 K K~ 
4 電子顕微鏡写真（図版103)














地 光 寺 調査区 BI48(W4トレンチ）
4 
出土状況 遺 ＋着
出 土 状 況 基壇盛土中
時 期 6世紀～ 7世紀 lN 拠
登 録番 号
歴博番号 203 長径 5.0 cm 
所蔵者番号 4 法 短径 4.1 cm 
遺物名
鍛冶浮 量 厚さ 3.0 cm 





















-f,I 調堂報告 （ 4 近畿地Ji)
__j 
5203 




























Ti02は0.789も， Vは0.011%である。 X手泉CT 
観察結果や考古学的な観察結果から鍛治i宰
と考えられる。
資料番号5( s 204) 
一考古学的調査
1 資料観察表
地 光 寺 調査区 DR49(E4トレンチ）
5 
出土状況 遺 4着
出 土 状 況 第2層
時 期 6世紀～ 7世紀 キ貝 拠
登録番号
歴博番号 204 長径 7.2 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 5 法 短径 5.6 cm メ女ル度なし 茶褐色
遺物名
鍛冶浮 量 厚さ 2.5 cm 遺存度破片














-T;i. ~iJ,\j査報告 （ ー 4 i旦畿地方）
5204 
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長径 10.0 cm 磁着度 l 色調
短径 6.3 cm メヲル度 なし 黒褐色
厚さ 5.2 cm 遺存度 破片




























資料番号 SNo. T.Fe 除1.Fe FeO Fe203 Si Oz Ah03 MgO Ti Oz 
地光寺l 199 45.11 0.14 40.90 18.84 28.49 4.91 0.87 0.41 
地光寺3 202 49.27 0.29 50.86 13.51 21.70 4.86 0.91 0.48 
地光寺4 203 31.94 0.28 33.57 7.96 39.78 9.04 0.93 0.78 
地光寺5 204 14.77 0.43 13.55 5.44 51.28 11.77 1.11 0.99 
地光寺6 205 3.17 0.22 0.51 3.65 65.30 15.11 1.23 0.52 
資料番号 SNo. MnO Cao KzO s Cu v P20s 
地光寺1 199 0.08 0.91 0.440 O.Q18 0.047 0.006 0.260 
地光寺3 202 0.20 2.03 1.030 0.023 0.009 0.008 0.570 
地光寺4 203 0.12 1.49 1.290 0.022 0.030 0.011 0.320 
地光寺5 204 0.13 3.95 2.310 O.Q15 0.028 0.013 0.430 
地光寺6 205 0.08 2.66 1.362 0.012 0.003 0.003 0.246 
表17 地光寺遺跡放射化分析値一覧表（%）
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
地光寺1 199 4300 11α）（ 21000 ／ ／ 250 4α）（ 7α）（ 2.5 950 
地光寺2A 200 290 <1600 2300 ／ ／ 110 <80 870 0.41 150 
地光寺2B 201 5400 7900 29α）（ ／ ／ <230 3700 5600 3.7 1400 
地光寺3 202 3α）（ 9500 17αm ／ ／ <150 6500 11α目。 3.4 1100 
地光寺4 203 5似）（） 7700 27似）（） ／ ／ <260 5800 9300 3.2 1200 
地光寺5 204 11000 2α)()0 46α目。 ／ ／ <350 19α）（ 45α）（ 6.1 2500 
地光寺6 205 12αm 19α）（ 53α）（ ／ ／ <400 11α）（ 16α目。 8.6 2600 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
地光寺l 199 16 18 250 42% 60 <500 600 <100 <11 69 
501 
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資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
地光寺2A 200 2.9 <15 44 589も 79 <530 530 <84 <4.2 340 
地光寺2B 201 32 17 230 309も 14 <440 く250 <110 <12 13 
地光寺3 202 38 49 920 52% 8.2 <480 く180 <95 8.4 2.8 
地光寺4 203 17 15 440 42% 19 <500 350 <100 <12 3.6 
地光寺5 204 45 21 1400 18% 28 <470 く360 <130 <34 39 
地光寺6 205 32 25 670 3.0% 9.5 <340 <330 <120 <31 3.1 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr 民fo Ag Cd In Sn 
地光寺l 199 <7.1 <2.1 <53 <750 <1000 <5.3 <45 <25 <0.41 <1200 
地光寺2A 200 く7.7 <1.1 <54 <820 <1100 38 <210 <28 く0.15 <1600 
地光寺2B 201 く6.4 <2.7 <48 <630 <880 <5.0 <9.2 <23 く0.50 <1000 
地光寺3 202 <6.3 <1.8 <50 <660 <960 <5.0 <9.9 <25 <0.39 <1100 
地光寺4 203 <6.9 <2.1 <53 <710 <1【）（）（） <5.5 <10 <27 <0.55 <1100 
地光寺5 204 <7.6 3.8 <51 <730 <920 <6.1 <24 <11 <0.73 <1200 
地光寺6 205 <4.8 15 <37 <540 <670 <3.9 <7.5 <7.6 <0.63 <860 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
地光寺1 199 1.3 ／ <6.8 <1.9 <160 7.200 *11 ／ <9.6 0.81 
地光寺2A 200 42 ／ 3.0 <2.0 <200 0.920 <8.4 ／ <12 0.12 
地光寺2B 201 0.43 ／ <8.2 <1.7 420 7.800 12 ／ <10 1.0 
地光寺3 202 0.28 ／ <6.4 <1.8 340 6.100 9.3 ／ <9.0 0.83 
地光寺4 203 <0.25 ／ <15 <1.9 420 7.400 12 ／ <9.6 0.96 
地光寺5 204 1.6 ／ <20 <1.9 1200 14.α目。 24 ／ <12 2.1 
地光寺6 205 0.44 ／ <17 <1.4 530 25.αm 31 ／ <8.1 3.3 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
地光寺l 199 <0.49 ／ <2.7 <0.48 <0.082 <1.8 <1.5 11 <0.032 0.093 
地光寺2A 200 <0.52 ／ <0.99 <0.64 <0.11 <1.7 <1.8 4.8 <0.042 0.65 
地光寺2B 201 <0.43 ／ <3.2 <0.42 <0.075 <1.5 <1.3 く2.3<0.028 0.088 
地光寺3 202 <0.43 ／ <2.3 <0.45 <0.078 <1.4 <1.1 <1.6 <0.03 0.067 
地光寺4 203 <0.46 ／ <3.6 <0.47 <0.081 1.9 <1.3 3.5 <0.03 0.026 
地光寺5 204 <0.50 ／ <4.4 0.68 0.11 *3.2 <1.7 7.9 <0.034 1.9 
地光寺6 205 1.1 ／ <3.9 1.3 0.25 4.8 <1.5 <3.7 <0.025 0.073 
資料番号 SNo. Hg Th u 
地光寺l 199 <4.0 1.6 <0.41 
地光寺2A 200 <5.3 <0.85 <0.42 
地光寺2B 201 <3.6 1.1 <0.42 
地光寺3 202 <3.7 *1.4 <0.36 
地光寺4 203 <3.8 1.8 <0.40 
地光寺5 204 <4.5 2.2 *0.49 
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図55 地光寺遺跡・鉄関連遺物V(Fe-Ti!Fe相関図
一章調査報告（ー. 4 近畿地方）
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そ の イ也 須恵器，土師器，製塩土器，銅片，銅｛宰，骨蔵器
試料番号 S104, 105, 206-212 
調 査 年 1981.8.10-12.21 
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出土状況 遺 構 AB28-3DN表
出土状況
6世紀後半～ 8世紀 m 拠
歴博番号 104 長径 8.6 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 法 短径 6.4 cm メ空ル度 なし 上面は黒褐色
鍛冶i宰 量 厚さ 3.1 cm 遺存度 破片








~ 0 5Crn 
図 化学分析1・2 
目：日 l'• tt 子· t!fii故鋭
ιι斗刷、I化分析































出土状況 遺 構 A27, 28表採⑩
出土状況
日寺 期 6世紀後半～ 8世紀 ヰ良 拠
登録番号
歴博番号 105 長径 9.6 cm 磁着度 2 色調
所蔵者番号 19 法 短径 6.2 cm メ宮ル度なし 灰褐色
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 4.0 cm 遺存度破片


















































6世紀後半～ 8世紀 根 拠
歴博番号 206 長径 3.8 cm 磁着度 1 色 調
所蔵者番号 52 法 短径 2.9 cm メ歩ル度なし 黒褐色
鍛冶淳 量 厚さ 2.0 cm 遺存度破片











一章 rva報告 （－ 4 近後地Jn




































長径 6.2 cm 磁着度 3 色調
短径 4.9 cm メヲル度 なし 黒褐色（地）
厚さ 1.4 cm 遺存度 破片 赤褐色（上面）
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資料番号5( s 208) 
一考古学的調査
1 資料観察表
脇 回 調査区 皿区
5 
出土状況 遺 4者 アフ
出土 状 況
時 期 6世紀後半～ 8世紀 4艮 拠
登録番号
歴博番号 208 長径 8.4 cm 磁着度 3 色調
所蔵者番号 111 法 短径 6.0 cm メタル度なし 茶褐色
遺物名
鍛冶i宰 量 厚さ 2.2 cm 遺存度破片
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長径 3.8 cm 磁着度 2 色調
短径 3.1 cm メタル度 なし 赤褐色
厚さ 2.2 cm 遺存度破片
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‘ S1K酎 CaK•-T iK，可 U¥ 
向ik肘 K K. J. 
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遺 4犯 名 鉄塊
系遺物 量
m 拠
長径 5.8 cm 磁着度 4 色調
短径 4.1 cm メタル度 ム 暗黄褐色
厚さ 2.3 cm 遺存度 破片 一部赤褐色






















④ FoK 伝言り FoKN 
向iKN K Ko《 A 内JKN K KN • SiK，吋 CeK町ーT1KN
U¥ 」 dへ川町一一一C6'N- K j¥ 
逗5己 f-eK阿 吾参 i山
FEKN－一一一ーーーーー一一一
向JK官 K Koぐ ’』












資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Ah03 MgO Ti02 MnO 
脇田1 104 *37.81 *0.48 *37.82 * 11.34 35.79 9.42 1.45 0.38 O.D7 
脇田2 105 *3.18 *0.04 *2.13 *2.12 51.50 13.83 1.76 ／ 0.08 
脇田3 206 56.24 0.82 64.13 7.97 14.27 3.72 0.83 2.52 0.10 
脇田4 207 50.24 0.51 51.72 13.61 22.02 4.40 0.63 0.97 0.11 
脇田5 208 52.67 O.D3 54.39 14.82 18.15 3.44 0.61 0.12 0.11 
資料番号 SNo. cao KzO p s Cu Ti v P20s 
脇田l 104 4.47 1.800 0.196 0.016 0.026 *0.20 *0.006 ／ 
脇田2 105 3.81 1.470 0.147 0.005 0.001 ホ0.47 *0.01 ／ 
脇田3 206 2.09 1.030 ／ 0.010 0.016 ／ 0.032 0.280 
脇田4 207 1.06 0.570 ／ 0.025 0.030 ／ 0.014 0.390 
脇田5 208 2.53 0.679 ／ 0.008 0.021 ／ 0.004 1.273 
表19 脇田遺跡放射化分析値一覧表（ppm)
資料番号 SNo. Na Mg Al Si s CI K Ca Sc Ti 
脇田1 104 7100 1α）（） 31飢）（） ／ ／ <170 1α）（） 32α）（ 5.0 1700 
脇田2 105 22α）（ 21α）（ 64α）（ ／ ／ <310 12α）（ 23αm 8.8 4100 
脇田3 206 4200 6300 17α）（ ／ ／ <150 8300 15α）（ 2.2 760 
脇田4 207 2700 7200 19000 ／ ／ <130 3800 7200 2.3 1200 
脇田5 208 4似目。 5500 22000 ／ ／ <180 6400 25似）（） 2.0 770 
脇田6A 209 70 320 2000 ／ ／ 260 110 <880 <0.19 <170 
脇田6B 210 7200 4500 31000 ／ ／ <220 5800 7800 4.1 1700 
脇回7A 211 140 く480 880 ／ ／ 2300 *83 <900 <0.18 <110 
脇田7A 211 12000 <14α）（ 41αH】 <67'7も<72000 <210 4900 9500 10 37000 
脇田7B 212 620 <1320 5700 <7.4% <42α）（ 1似）（） 580 2以）（） 0.66 310 
資料番号 SNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
脇田1 104 23 18 830 40% 14 <840 <510 <140 18 46 
脇田2 105 40 19 810 4.0% 13 <660 <750 <180 29 <8.9 
脇田3 206 15 <11 470 56% 90 <530 300 <99 <11 44 
脇田4 207 21 18 470 539も 5.8 <480 <180 <88 <9.1 3.5 
脇田5 208 15 22 970 449も 27 <510 <220 <94 <12 5.6 
脇田6A 209 3.5 <17 39 62% 58 <590 480 <91 6.4 610 
脇田6B 210 29 <9.3 520 319も 10 <410 <250 <100 <24 5.2 
脇田7A 211 く:0.89 <15 19 63% 40 く580 1300 く85 8.0 460 
脇田7A 211 540 47 330 48% 32 <24 <260 <60 <19 2.1 
脇田7B 212 6.3 <9.0 160 569も 33 <36 810 <22 6.0 330 
資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
脇田1 104 ／ <4.5 ／ ／ <1300 <9.6 <25 <38 <0.15 ／ 
脇田2 105 ／ <14 ／ ／ <1100 <8.4 <12 <13 <0.24 ／ 
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資料番号 SNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
脇田3 206 <5.9 <2.4 <56 <730 <1100 <4.8 <21 <29 <0.38 <1200 
脇田4 207 <6.9 <1.9 <50 <670 <960 <5.7 <9.9 <26 <0.37 <1100 
脇田5 208 <7.1 <2.3 <53 <710 <1000 24 <10 <29 <0.46 <1100 
脇田6A 209 <8.2 <0.94 <62 <910 <1200 <6.9 <270 <20 <0.15 <1800 
脇田6B 210 <5.8 <2.0 <45 <600 <830 <5.0 <8.8 <25 <0.49 <960 
脇田7A 211 <7.4 1.7 <60 <860 <1200 <6.3 <200 <19 <0.13 <1500 
脇田7A 211 <1.4 0.87 21 <260 <220 く0.73 ／ <2.4 <0.42 <80 
脇田7B 212 <1.6 1.4 <35 <190 <290 10 <67 <2.6 <1.4 <:90 
資料番号 SNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
脇田l 104 1.30 ／ <11 ／ 590 13 27 ／ <13 1.7 
脇田2 105 <0.35 ／ <14 ／ 710 23 51 ／ <12 3.7 
脇田3 206 4.60 ／ <10 <2.0 <160 4.4 <5.5 ／ <9.6 0.50 
脇田4 207 0.34 ／ <9.9 <1.8 <150 6.5 *7.7 ／ <9.0 0.79 
脇田5 208 0.69 ／ <13 <1.9 390 7.9 14 ／ <9.7 0.95 
脇田6A 209 33 ／ <3.9 <2.2 <220 1.2 <7.7 ／ <13 0.094 
脇田6B 210 <0.24 ／ <13 <1.6 <140 5.8 <5.4 ／ <8.9 1.0 
脇田7A 211 7.3 ／ <3.6 <2.3 <200 0.21 <6.9 ／ く12 <0.058 
脇田7A 211 0.31 <1.7 <6.3 0.93 270 6.6 41 <7.1 <5.6 0.89 
脇田7B 212 5.5 <3.1 <4.1 <0.51 67 2.0 <3.0 <1.6 <9.1 0.26 
資料番号 SNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
脇田l 104 <0.77 ／ <0.65 0.12 0.12 3.5 ／ 40 ／ 0.20 
脇田2 105 <1.3 ／ 2.6 0.16 0.16 5.4 ／ <12 ／ <0.012 
脇田3 206 く0.45 ／ <2.4 <0.51 <0.085 <1.3 <1.3 3.3 <0.032 0.025 
脇田4 207 く0.46 ／ <2.3 <0.47 <0.08 <1.8 <1.1 36 <0.029 0.013 
脇凹5 208 <0.46 ／ <2.8 <0.49 0.13 <1.6 <1.2 <2.1 <0.031 0.047 
脇田6A 209 <0.54 ／ <0.97 <0.76 <0.12 <2.1 <2.2 19 <0.047 0.41 
脇田6B 210 0.62 ／ <3.1 <0.42 0.13 3.3 <1.2 <2.9 <0.026 0.022 
脇田7A 211 <0.34 ／ <0.91 <0.67 <0.11 <1.7 <1.8 0.65 <0.041 0.14 
脇田7A 211 0.75 <0.36 <2.8 0.67 0.34 4.6 <0.58 <0.99 <0.0053 <0.0036 
脇田7B 212 0.11 <0.22 <1.4 <0.11 く0.036 0.50 <0.22 15 く0.0056 0.10 
資料番号 SNo. Hg Th u 
脇田l 104 ／ 3.2 <0.78 
脇田2 105 ／ 3.8 0.86 
脇田3 206 <4.0 <0.64 <0.41 
脇田4 207 <3.7 <1.0 <0.38 
脇田5 208 <4.0 1.4 1.6 
脇田6A 209 <5.9 <0.95 <0.52 
脇田6B 210 <3.4 *0.73 <0.40 
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資料番号 SNo. Hg Th u 
脇田7A 211 <5.2 く0.83 く0.46
脇田7A 211 <0.98 3.1 1.6 
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資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si02 Alz03 MgO Ti Oz MnO 
古橋1 140 54.55 0.16 60.62 10.39 17.89 5.45 1.20 0.70 0.36 
源内峠1 146 39.47 0.08 41.48 10.22 27.80 5.01 1.73 0.23 0.37 
源内峠2 147 44.97 <0.05 52.28 6.19 29.27 5.36 1.80 0.58 0.42 
源内峠3 148 46.10 0.03 53.14 6.43 27.68 5.63 1.60 0.66 0.43 
源内峠4C 151 44.82 0.12 30.66 29.84 20.85 4.01 0.87 0.19 0.23 
野路小野山1 136 69.04 0.29 27.99 67.19 1.05 1.20 0.51 0.44 0.26 
野路小野山2 137 46.14 0.02 48.14 12.44 26.77 6.61 0.87 0.72 0.54 
野路小野山3 138 48.34 0.29 54.28 8.38 26.17 5.61 0.84 0.77 0.45 
大県84・1-1 249 50.79 5.59 49.58 9.52 19.18 4.32 1.14 0.16 0.16 
大県84・1・2 251 46.18 8.38 35.93 14.11 19.77 5.63 1.54 0.21 0.26 
大県82-9-lA 237 43.78 3.35 43.29 9.70 24.85 6.40 1.30 0.23 0.18 
大県82・9・lB 238 47.68 3.07 48.14 10.28 22.28 5.76 1.31 0.21 0.17 
大県82-9・2 239 43.13 5.03 41.67 8.16 24.85 5.09 1.45 0.18 0.46 
大県82・9-3A 240 46.42 2.23 47.24 10.68 22.86 5.59 1.40 0.21 0.31 
大県82-9・3B 241 47.52 1.40 49.58 10.84 20.07 5.79 1.26 0.25 0.26 
大県82-9-4 242 25.00 1.40 26.40 4.40 49.45 8.32 1.28 0.17 0.18 
大県85-2・2 244 53.11 2.79 54.61 11.25 20.97 4.87 0.49 0.14 0.09 
大県85・2-3 245 50.63 1.68 54.97 8.90 25.12 5.13 0.57 0.15 0.04 
大県85-2・4 246 48.45 2.51 50.94 9.07 22.85 5.64 1.02 0.19 0.11 
大県85-2-5 247 47.98 2.79 49.25 9.88 22.32 5.43 1.18 0.24 0.18 
大県南83・1-1 255 53.13 1.82 52.27 15.27 15.81 5.13 1.69 0.28 0.10 
大県南83・1・2 256 61.48 4.22 42.46 34.68 8.73 2.04 1.04 0.10 0.18 
大県南83-4-1 253 66.02 12.01 7.54 68.84 3.40 0.62 0.08 0.02 0.02 
大県南83-4-2 254 47.92 2.23 22.64 40.16 21.17 5.44 0.52 0.16 0.10 
田辺84・3-1 233 45.73 5.03 28.02 27.05 22.44 4.42 0.86 0.30 0.51 
田辺84-3-2 234 36.81 2.51 27.30 18.70 28.39 7.54 1.50 0.27 0.32 
田辺84-3-3 235 54.10 0.98 56.40 13.27 18.96 3.59 0.65 0.20 0.15 
田辺84ふ4 236 56.41 1.93 56.01 15.65 15.24 2.88 0.85 0.20 0.19 
布留 2A 217 51.78 0.84 47.78 19.73 16.73 3.61 0.92 0.21 0.29 
布留 2B 218 48.68 1.68 50.65 10.91 26.25 4.89 0.62 0.29 0.08 
布留 3 219 47.31 1.12 46.88 13.94 21.78 4.23 1.60 0.24 0.44 
布留 4 220 8.97 0.84 3.23 8.03 65.04 11.32 1.54 0.66 0.28 
布留 5A 221 32.92 0.81 31.97 10.38 39.68 6.80 3.08 0.42 0.27 
布留 5B 222 54.03 1.40 57.12 11.77 13.81 2.41 1.88 0.14 0.19 
布留 6 223 44.88 1.40 50.47 6.08 29.01 5.84 1.78 0.44 0.23 
布留 7 224 57‘66 1.14 50.83 24.32 14.30 2.88 0.75 0.15 0.21 
布留 8 226 48.04 0.84 42.75 19.97 24.90 3.98 0.53 0.28 0.30 
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資料番号 SNo. T.Fe M.Fe FeO Fe203 Si Oz Ah03・ MgO Ti Oz MnO 
布留 9 227 45.75 0.98 45.62 13.31 30.66 4.41 0.29 0.37 0.06 
布留lOA 231 36.62 2.29 39.52 5.16 34.06 9.12 1.22 0.42 0.08 
布留lOB 232 39.42 1.40 43.11 6.45 31.45 8.36 1.39 0.38 0.09 
布留11 228 4.19 0.36 1.08 4.28 61.19 21.11 1.02 0.821 0.06 
笛吹12号墳l 13 *44.21 *0.19 *46.38 *11.39 24.25 6.24 1.03 ／ 0.13 
笛吹12号墳2 18 *45.42 *0.07 *20.45 本8.77 31.46 7.82 1.02 ／ 0.12 
地光寺l 199 45.11 0.14 40.90 18.84 28.49 4.91 0.87 0.41 0.08 
地光寺3 202 49.27 0.29 50.86 13.51 21.70 4.86 0.91 0.48 0.20 
地光寺4 203 31.94 0.28 33.57 7.96 39.78 9.04 0.93 0.78 0.12 
地光寺5 204 14.77 0.43 13.55 5.44 51.28 11.77 1.11 0.99 0.13 
地光寺6 205 3.17 0.22 0.51 3.65 65.30 15.11 1.23 0.52 0.08 
脇田I 104 キ37.81 本0.48 *37.82 *11.34 35.79 9.42 1.45 0.38 0.07 
脇田2 105 *3.18 本0.04 *2.13 *2.12 51.50 13.83 1.76 ／ 0.08 
脇田3 206 56.24 0.82 64.13 7.97 14.27 3.72 0.83 2.52 0.10 
脇田4 207 50.24 0.51 51.72 13.61 22.02 4.40 0.63 0.97 0.11 
脇田5 208 52.67 0.03 54.39 14.82 18.15 3.44 0.61 0.12 0.11 
資料番号 SNo. Cao KzO Na20 p s Cu Ti v P20s 
古橋 l 140 1.44 0.820 ／ ／ 0.010 0.006 ／ 0.016 0.190 
源内峠l 146 5.38 1.035 ／ ／ 0.018 0.013 ／ 0.008 2.227 
源内峠2 147 2.67 0.830 ／ ／ 0.012 0.007 ／ 0.011 0.110 
源内峠3 148 2.43 0.870 ／ ／ 0.014 0.006 ／ O.Dl5 0.120 
源内峠4C 151 3.82 0.610 ／ ／ 0.039 0.048 ／ 0.007 2.052 
野路小野山l 136 0.21 0.030 ／ ／ 0.012 0.012 ／ 0.008 0.016 
野路小野山2 137 0.22 0.652 ／ ／ 0.043 0.002 ／ 0.013 0.151 
野路小野山3 138 1.43 0.720 ／ ／ 0.020 0.008 ／ O.D15 0.087 
大県84-1-1 249 4.72 1.330 0.380 0.293 0.019 0.013 ／ 0.004 ／ 
大県84・1・2 251 6.59 1.559 0.420 0.409 0.014 0.007 ／ 0.002 ／ 
大県82・9-lA 237 4.03 1.422 0.583 0.268 0.022 0.005 ／ 0.002 ／ 
大県82-9-lB 238 3.85 1.159 0.504 0.227 O.D18 0.004 ／ 0.003 ／ 
大県82・9-2 239 5.54 1.788 0.519 0.430 0.034 O.D38 ／ 0.005 ／ 
大県82-9・3A 240 2.69 1.228 0.498 0.484 O.D35 0.071 ／ 0.001 ／ 
大県82-9-3B 241 2.39 1.112 0.463 0.344 0.032 0.074 ／ 0.003 ／ 
大県82・9-4 242 2.90 3.503 1.261 0.077 0.026 0.035 ／ 0.004 ／ 
大県85-2・2 244 1.05 0.713 0.431 0.230 0.007 0.006 ／ 0.001 ／ 
大県85・2-3 245 0.92 0.746 0.554 0.106 0.006 0.007 ／ 0.001 ／ 
大県85-2-4 246 2.79 1.144 0.524 0.228 0.014 0.008 ／ 0.002 ／ 
大県85・2・5 247 3.10 1.166 0.617 0.273 0.019 0.008 ／ 0.003 ／ 
大県南83-1-1 255 2.26 1.007 0.299 0.061 0.015 0.007 ／ 0.008 ／ 
大県南83-1-2 256 1.95 0.321 0.141 0.189 0.011 0.006 ／ 0.002 ／ 
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資料番号 SNo. Cao KzO Na20 p s Cu Ti v P20s 
大県南83-4・1 253 0.20 0.161 0.061 0.049 0.120 0.003 ／ 0.002 ／ 
大県南83-4・1 254 0.89 0.758 0.292 0.100 0.062 0.008 ／ 0.001 ／ 
田辺84-3-1 233 2.64 0.972 0.172 0.127 0.345 0.040 ／ 0.004 ／ 
田辺84ふ2 234 4.16 1.083 0.601 0.760 0.020 0.006 ／ 0.010 ／ 
田辺84-3・3 235 1.71 0.514 0.104 0.076 0.011 0.007 ／ 0.003 ／ 
田辺84-3-4 236 2.56 0.727 0.152 0.319 0.012 0.004 ／ 0.003 ／ 
布留 2A 217 1.45 0.244 0.396 0.441 0.046 0.080 ／ 0.005 ／ 
布留 2B 218 1.59 0.834 0.367 0.194 0.047 O.D28 ／ 0.003 ／ 
布留 3 219 3.00 0.588 0.390 0.404 0.043 0.041 ／ 0.003 ／ 
布留 4 220 4.05 3.207 0.601 0.377 0.006 0.067 ／ 0.005 ／ 
布留 5A 221 1.84 0.892 0.555 0.350 0.068 0.088 ／ 0.005 ／ 
布留 5B 222 1.20 0.507 0.136 0.104 0.024 0.131 ／ 0.007 ／ 
布留 6 223 1.70 0.866 0.399 0.140 0.016 0.038 ／ 0.006 ／ 
布留 7 224 1.38 0.410 0.360 0.270 0.035 0.080 ／ 0.002 ／ 
布留 8 226 1.02 0.072 0.682 0.667 0.019 0.009 ／ 0.005 ／ 
布留 9 227 0.86 0.807 0.197 0.128 0.010 0.010 ／ 0.005 ／ 
布留lOA 231 2.86 2.303 1.237 0.133 0.024 0.031 ／ 0.003 ／ 
布留lOB 232 2.25 1.849 1.051 0.185 0.049 0.040 ／ 0.004 ／ 
布留11 228 0.54 1.878 0.489 0.918 0.010 0.064 ／ 0.011 ／ 
笛吹12号墳1 13 2.88 0.506 0.764 ／ ／ *0.007 *0.21 ’0.007 0.147 
笛吹12号墳2 18 2.72 0.851 1.220 ／ ／ *0.006 市0.16 *0.006 0.226 
地光寺1 199 0.91 0.判。 ／ ／ O.D18 0.047 ／ 0.006 0.260 
地光寺3 202 2.03 1.030 ／ ／ 0.023 0.009 ／ 0.008 0.570 
地光寺4 203 1.49 1.290 ／ ／ 0.022 0.030 ／ 0.011 0.320 
地光寺5 204 3.95 2.310 ／ ／ 0.015 0.028 ／ 0.013 0.430 
地光寺6 205 2.66 1.362 ／ ／ 0.012 0.003 ／ 0.003 0.246 
脇田l 104 4.47 1.800 ／ 0.196 0.016 0.026 *0.20 *0.006 ／ 
脇田2 105 3.81 1.470 ／ 0.147 0.005 0.001 *0.47 事0.01 ／ 
脇田3 206 2.09 1.030 ／ ／ 0.010 0.016 ／ 0.032 0.280 
脇田4 207 1.06 0.570 ／ ／ 0.025 0.030 ／ 0.014 0.390 




資料番号 S•TNo Na Mg Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
古橋l 140 780 16似）（） 19α）（ ／ ／ <300 7500 8100 9.2 3000 
古橋2 141 280 3以）（） 16似）（） ／ ／ 4600 5400 く1600 3.0 1100 
源内峠1 146 16凹 24α目。 2α)()0 ／ ／ <330 7900 49α）（ 6.8 1400 
源内峠2 147 780 13α目。 18α目。 ／ ／ 270 6600 16似）（） 5.4 2300 
源内峠3 148 790 12α目。 18000 ／ ／ <290 8400 16似）（） 5.2 2200 
源内峠4A 149 430 <4100 19α）（ 13% <46α）（ <170 2800 14α）（ 3.7 780 
源内峠4B 150 660 6300 22α）（ <16% ／ <170 4300 2似)()0 4.6 1100 
野路小野山1 136 57 <3300 4400 ／ ／ <110 170 <740 1.0 1600 
野路小野山2 137 320 12α泊 21（）（治 ／ ／ <340 4200 1 1α目。 8.5 2800 
野路小野山3 138 430 13α）（ 19似）（） ／ ／ <300 5300 7500 7.6 3100 
野路小野山4 139 290 5α目。 11000 ／ ／ 550 1700 6200 2.3 770 
大県84-1・2A 249 2300 8600 18α目。 <14% ／ <170 12α目。 37似目。 3.4 890 
大県84-1・2 251 1α目。 5900 13α目。 <12% ／ 370 5700 2α)()0 3.8 570 
大県84・1-3 252 13000 14000 66000 57% ／ <210 22α目。 12000 13 4α）（ 
大県82-9-lA 237 4α）（ 9700 29α）（ <15% ／ <220 1300 35000 5.4 1500 
大県82-9・1B 238 3700 Iαxゅ 28α）（ <17% ／ <200 11αm 30000 6.3 1600 
大県82・9-2 239 3400 9100 23000 <17% ／ <210 16α）（ 34000 5.3 1300 
大県82-9-3A 240 2500 11000 22α目。 <1.6% ／ <200 9300 16似泊 5.4 1100 
大県82-9・3B 241 3000 12α旧日 30000 く199も ／ く220 9α）（ 17α）（ 8.9 1600 
大県82-9-4A 242 5600 13000 28α）（ <18% ／ <210 17α目。 21α）（ 5.6 1300 
大県85ふ l T248 270 330 2000 <4.8% ／ 130 530 1200 0.55 *130 
大県85・2・2 244 2800 6600 24似）（） く17% ／ く170 6700 9700 4.3 940 
大県85・2・3 245 3300 5100 21000 <17% ／ <200 5900 6α）（ 3.5 870 
大県85-2-4 246 2200 <27000 16似)()0 く329も ／ <210 2300 17000 4.0 1700 
大県85・2-5 247 3飢）（） 7400 21000 <16% ／ ホ280 8200 17α目。 4.7 1100 
大県南83・1・1 255 2300 15000 25000 <16% ／ <160 13α）（ 21000 8.2 1600 
大県南83・1-2 256 880 4500 6500 <9.19も ／ 150 600 4600 3.0 510 
大県南83-4-1 253 820 1400 5900 <8.3% ／ 6400 2α）（ <1400 0.82 370 
大県南部－4-2 254 1400 5100 26α）（ <16% ／ <160 9400 13α）（ 3.3 930 
田辺84-3・l 233 680 6000 14α目。 <16% ／ 1400 5α）（ 15α）（ 3.8 1400 
田辺84-3・2 234 1800 5600 25αJO <18% ／ 440 2700 1α)()0 6.2 1200 
田辺84・3・3 235 530 に23α声。 19α)()0 <33% ／ <180 3200 2α)()0 3.1 2800 
田辺84-3-4 236 1500 5900 16α）（ <13% ／ <160 8500 26α）（ 2.7 1300 
布留 lA 229 140 lα)()0 1800 <279も ／ <870 680 7100 0.43 <1000 
布留 lB 230 11 <240 19 <15% ／ 88 <31 <350 <0.13 <73 
布留 2A 217 2200 8400 15α目。 <14% ／ <170 1400 6400 2.7 1100 
布留 2B 218 2300 14α声。 15α目。 <13% ／ <230 9400 24α）（ 3.3 960 
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資料番号 S•TNo Na 勘12 Al Si s Cl K Ca Sc Ti 
布留 3 219 3100 6900 21α目。 <14% ／ <190 1500 1 1αm 3.6 1800 
布留 4 220 3100 13似目。 43似）（） <20% ／ <300 22000 19000 8.4 3200 
布留 5A 221 2300 11αm 47ぽ）（） 76% ／ <240 19α）（ 5400 7.2 5α目。
布留 5B 222 620 12αm 9900 12% ／ <130 3800 7800 2.0 710 
布留 6 223 2300 11α）（ 2似)()0 <14% ／ <210 5700 lα)()0 5.9 2100 
布留 7A 224 2400 5700 IIαm <12% ／ <140 2100 6900 2.1 790 
布留 7B 225 2α）（ 6700 38α目。 689も ／ <230 15α目。 5700 6.8 4300 
布留 8 226 4800 6200 17000 <15% ／ <190 <460 7700 2.5 1500 
布留 9 227 1100 5300 27α）（ く15% ／ <170 8α）（ 5600 3.4 2100 
布留lOA 231 8800 12悦治 45αm <19% ／ <170 2似)()02α)()0 6.8 2200 
布留lOB 232 5900 13似）（） 35似治 <19% ／ <I90 14αm 14α目。 8.4 2100 
布留11 228 2600 12α旧日 61αゅ <2I% ／ <320 14αm <3IOO 15 3900 
笛吹12号墳1 13 Ilαゅ 11000 42αm ／ ／ ND はα）（ 18α目。 8.1 2400 
笛吹12号墳2 18 49α目。 7800 26α旧日 ／ ／ ND 5800 15000 3.5 1300 
笛吹12号墳3 T74 14 <770 100 <2200 <2800 2600 18 <690 <0.048 <52 
地光寺1 I99 4300 1似泊 21αm ／ ／ 250 4α）（ 7似）（） 2.5 950 
地光寺2A 200 290 く1600 2300 ／ ／ 110 <80 870 0.4I 150 
地光寺2B 201 5400 7900 29α）（ ／ ／ <230 3700 5600 3.7 1400 
地光寺3 202 3α）（ 9500 I7αゅ ／ ／ <150 6500 11000 3.4 1100 
地光寺4 203 5α目。 7700 27α）（ ／ ／ く260 5800 9300 3.2 1200 
地光寺5 204 11αゅ 2αゅo46ぽ）（） ／ ／ <350 19α目。 45α）（ 6.I 2500 
地光寺6 205 12αm I9ぽ）（） 53000 ／ ／ <400 11αゅ I6α）（ 8.6 2600 
脇田l 104 7100 1α)()0 31αm ／ ／ <170 l似)()032ぽ）（） 5.0 1700 
脇田2 105 22α）（ 21α）（ 64α）（ ／ ／ <310 I2αm 23α目。 8.8 4IOO 
脇田3 206 4200 6300 17αm ／ ／ <150 8300 I5α）（ 2.2 760 
脇田4 207 2700 7200 19α）（ ／ ／ <130 3800 7200 2.3 1200 
脇田5 208 4α）（ 5500 22似）（） ／ ／ <180 6400 25α）（ 2.0 770 
脇田6A 209 70 320 2α）（ ／ ／ 260 110 <880 <0.I9 <170 
脇田6B 210 7200 4500 31000 ／ ／ <220 5800 7800 4.1 1700 
脇田7A 211 140 <480 880 ／ ／ 2300 *83 <900 く0.18 <110 
脇田7A 2Il 12αm <14α）（ 41α目。 <67% <72αm <210 4900 9500 10 37似目。
脇田7B 2I2 620 <1320 5700 <7.4% <42αm IOOO 580 2α）（ 0.66 310 
資料番号 S•TNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
古橋1 140 87 52 1800 56% 22 <600 <230 220 32 1.2 
古橋2 14I 27 34 94 489も 29 <550 <200 <100 19 10 
源内峠l 146 62 31 2500 409も 15 <550 <250 <130 <11 <1.1 
源内峠2 147 55 33 2200 46% 8.4 <520 <220 <110 13 1.1 
源内峠3 148 53 35 2100 449る 4.4 <470 <210 <100 14 0.36 
源内峠4A 149 33 16 920 44% 2.0 82 240 <17 7.0 100 
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資料番号 S•TNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
源内峠4B 150 38 87 1200 42% 67 <500 390 <llO 13 30 
野路小野山1 136 32 *16 1400 71% 39 <640 <120 720 11 0.23 
野路小野山2 137 79 47 2700 459も 3.4 く530 <250 <130 17 0.69 
野路小野山3 138 76 42 2400 50% 5.5 <580 <240 <140 17 0.48 
野路小野山4 139 22 <12 220 539も 36 <570 <170 <99 5.1 24 
大県84-l-2A 249 16 *14 1200 58% 23 <560 <180 <97 く12 18 
大県84-1-2 251 30 27 1200 599も 56 <590 <160 く100 <8.2 25 
大県84-1-3 252 66 29 710 3.09も 7.6 <330 <330 <llO <36 <2.5 
大県82・9・lA 237 19 <11 1300 41% 4.2 <500 <210 <99 <14 20 
大県82・9・lB 238 32 230 1300 49% 6.4 <550 <220 <llO <14 14 
大県82-9・2 239 28 45 2600 449も 6.5 <540 310 <100 <14 28 
大県82-9-3A 240 23 45 1900 539も 34 <570 540 <100 <10 28 
大県82・9・3B 241 50 64 2500 47% 29 く590 750 <120 16 110 
大県82・9-4A 242 28 19 1500 40% 45 <500 710 <100 <16 21 
大県85・2-2 244 28 13 750 559も 25 <590 <200 くllO <11 13 
大県85・2・3 245 18 <12 320 51% 28 <540 <190 <98 <12 8.1 
大県85-2-4 246 79 <13 870 569も 21 <580 <460 <100 10 17 
大県85-2・5 247 27 82 1200 559も 7.3 <580 <200 <100 16 10 
大県85-2-1 T248 24 300 190 669も 96 <560 180 <86 9.4 99 
大県南83-1-1 255 60 67 680 539も 11 <550 <200 <110 23 <1.1 
大県南83-1-2 256 46 70 1400 669も 83 く570 380 <99 <6.8 14 
大県南83-4-1 253 5.5 18 100 61% 94 <570 <110 <90 ll 210 
大県南83・4・1 254 15 14 1αm 529も 41 <520 <200 <86 <8.5 56 
田辺84ふ 1 233 40 35 6800 459も 430 <580 870 <120 26 16 
田辺84-3-2 234 140 27 1900 449も 12 <550 <220 <llO <8.6 140 
田辺84ふ3 235 120 37 1200 59% 12 <570 <510 <100 <16 6.4 
田辺84・3・4 236 20 15 1500 57% 5.0 <560 <170 <96 *9.4 1.2 
布留 lA 229 9.6 <13 27似）（） 40% 350 <520 1400 <94 23 230 
布留 lB 230 0.80 <9.5 340 80% 99 <440 470 <64 12 77 
布留 2A 217 33 41 2200 53% 42 <540 1α旧日 <98 <11 180 
布留 2B 218 29 <12 3200 50% 20 <540 460 <97 <11 4.0 
布留 3 219 22 <14 620 459も 100 <520 440 <100 <12 520 
布留 4 220 48 38 llOO 11% 32 <370 <280 <110 <13 7.3 
布留 5A 221 48 36 560 3% 12 <280 <270 <96 *22 3.1 
布留 5B 222 22 82 1300 59% 150 <570 820 <97 <6.2 15 
布留 6 223 30 41 1700 44% 23 <490 230 <110 <11 3.2 
布留 7A 224 20 37 1400 60% 62 <540 760 <95 <10 12 
布留 7B 225 46 98 560 6.0% 8.1 <290 <250 <96 *17 2.3 
布留 8 226 34 <11 2100 46% 48 <510 <180 <95 <15 27 
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資料番号 S•TNo. v Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga As 
布留 9 227 28 69 290 40% 47 <470 <210 <92 <8.7 6.0 
布留lOA 231 34 25 510 319も 9.4 <450 <260 <110 <30 4.0 
布留lOB 232 37 73 700 42% 19 <560 <250 <130 <25 8.3 
布留11 228 75 22 550 4.0% 9.6 <330 <310 <130 *31 9.1 
笛吹12号墳1 13 59 41 700 289も 15 ／ ND ND ND 5.5 
笛吹12号墳2 18 23 31 770 469も 75 ／ ND ND 15 52 
笛吹12号墳3 T74 0.58 <13 44 839も 160 160 <30 <24 5.9 71 
地光寺l 199 16 18 250 42% 60 <500 600 <100 <11 69 
地光寺2A 200 2.9 <15 44 589も 79 <530 530 <84 <4.2 340 
地光寺2B 201 32 17 230 309も 14 <440 <250 <110 <12 13 
地光寺3 202 38 49 920 52% 8.2 <480 <180 <95 8.4 2.8 
地光寺4 203 17 15 440 429も 19 <500 350 <100 <12 3.6 
地光寺5 204 45 21 1400 189も 28 <470 <360 <130 <34 39 
地光寺6 205 32 25 670 3.0% 9.5 <340 <330 <120 <31 3.1 
脇田l 104 23 18 830 40% 14 <840 <510 <140 18 46 
脇田2 105 40 19 810 4.09も 13 く660 <750 <180 29 <8.9 
脇田3 206 15 <11 470 56% 90 <530 300 <99 <11 44 
脇田4 207 21 18 470 539も 5.8 <480 <180 <88 <9.1 3.5 
脇田5 208 15 22 970 44% 27 く510 <220 <94 <12 5.6 
脇田6A 209 3.5 <17 39 62% 58 <590 480 <91 6.4 610 
脇田6B 210 29 <9.3 520 319も 10 <410 <250 <100 <24 5.2 
脇田7A 211 <0.89 <15 19 639も 40 く580 1300 <85 8.0 460 
脇田7A 211 540 47 330 489も 32 <24 <260 <60 <19 2.1 
脇田7B 212 6.3 <9.0 160 56% 33 <36 810 <22 6.0 330 
資料番号 S•TNo Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
古橋1 140 <8.2 <0.94 <60 <840 <1200 <6.5 く13 <26 <0.67 <1400 
古橋2 141 <7.2 5.1 <56 <750 <1100 <5.2 <11 <20 <0.52 <1200 
源内峠l 146 <8.5 <1.8 <55 <770 <1100 <8.7 <11 <25 <0.70 ／ 
源内峠2 147 く7.1 <0.84 <54 <720 <1α）（ <5.6 <11 <8.4 <0.63 ／ 
源内峠3 148 <6.4 <0.79 51 <650 <940 <5.5 <9.6 <22 <0.59 ／ 
源内峠4A 149 <1.5 1.4 33 <170 <260 <0.54 <25 <1.8 <0.40 <78 
源内峠4B 150 <7.1 <1.3 <50 <700 <960 <5.3 <11 く19 <0.46 <1200 
野路小野山l 136 <6.6 <0.52 <66 <870 <1300 <3.2 <13 <14 1.0 <1400 
野路小野山2 137 <7.4 <0.69 <54 <750 <1100 <4.8 <11 <7.1 <0.81 <1200 
野路小野山3 138 <7.8 <0.74 <57 <800 <1100 <5.3 <12 <7.6 <0.70 <1300 
野路小野山4 139 <6.0 1.5 <58 <770 <1100 <5.0 <12 <19 <0.42 <1300 
大県84・1・2A 249 <6.9 <2.0 <58 <790 <1100 <6.2 <12 <27 <0.42 <1300 
大県84・1・2 251 <7.8 <1.8 <60 <810 <1200 <7.0 <12 <22 <0.37 <1300 
大県84-1-3 252 <5.2 く2.0 80 <570 <700 <4.8 <8.3 <8.9 <0.42 <910 
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資料番号 S•TNo Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
大県82・9-lA 237 <7.0 <2.2 88 く700 <990 <5.7 <10 <27 <0.51 く1200
大県82-9・1B 238 <6.8 <2.5 <56 <760 <1100 <5.6 <11 <33 <0.47 <1200 
大県82・9・2 239 <8.0 <2.5 <54 <760 <1100 <6.6 <18 <33 <0.48 <1300 
大県82-9-3A 240 <7.0 <2.3 *69 <800 <1100 <5.8 <12 <33 <0.49 <1300 
大県82”9・3B 241 <8.8 <3.0 <59 <870 <1200 <7.4 <52 <39 <0.54 <1400 
大県82-9-4A 242 <6.9 <2.4 64 <730 <1α）｛ <5.9 <11 <40 <0.50 <1200 
大県85-2-2 244 <8.1 <2.2 <60 <820 <1200 <6.9 <12 <31 <0.45 <1300 
大県85-2-3 245 く6.4 <2.3 <57 <760 <1100 <5.5 <11 <32 く0.46 <1200 
大県85-2-4 246 <7.9 <2.0 <60 <800 <1100 <6.8 <12 <28 <0.50 <1300 
大県85・2-5 247 <7.0 <2.3 *87 <810 <1200 <6.2 <12 <32 <0.49 <1300 
大県85・2-1 T248 <6.5 <1.9 <58 <780 <1100 <5.7 <48 <18 <0.17 <1300 
大県南83-1・1 255 <6.6 <1.9 <56 <770 <1100 <6.2 <11 <27 <0.43 <1300 
大県南83・1-2 256 <5.9 <1.4 <59 <760 <1100 <5.6 <12 <18 <0.33 <1200 
大県南83-4-1 253 <6.3 ホ3.1 <60 <790 <1100 <5.8 <79 <25 <0.22 <1300 
大県南83-4-1 254 <6.4 <1.8 <54 <720 <1α）｛ <5.9 <21 <12 <0.41 <1200 
田辺84・3-1 233 <7.5 <1.4 <61 <850 <1100 <5.8 <12 <24 <0.54 <1300 
田辺84-3・2 234 <8.7 く2.1 <53 <790 <1100 <6.8 <81 く31 <0.53 <1400 
田辺84・3-3 235 <7.0 <1.7 く58 <810 く1100 23 <21 <22 <0.50 <1400 
田辺84-3-4 236 <7.9 <1.6 <59 <780 <1100 <6.3 <11 <23 <0.40 <1300 
布留 lA 229 <7.1 <1.1 <55 <750 <1α）｛ <6.5 <84 <13 <1.2 <1300 
布留 1B 230 <4.9 <0.72 <46 <610 <880 <4.5 <9.1 <13 <0.060 <1飢渇
布留 2A 217 <6.5 <2.2 <55 <780 <1100 <5.3 <89 <34 <0.43 <1300 
布留 2B 218 <6.1 <1.9 <53 <730 <1α旧日 <5.1 <11 <27 <0.53 <1200 
布留 3 219 <6.9 <2.5 <53 く770 <1000 <5.7 <260 <25 <0.46 <1400 
布留 4 220 <6.1 <1.8 100 <560 <720 <5.1 <8.0 <8.7 <0.61 <930 
布留 5A 221 <5.0 <1.4 <26 <420 <540 <4.2 く6.2 <6.3 <0.53 <740 
布留 5B 222 <6.1 <1.3 <58 <790 <1100 <5.2 <11 <21 <0.40 <1300 
布留 6 223 く5.7 く1.8 <50 <690 く990 <4.9 <10 <25 <0.53 <1100 
布留 7A 224 <5.9 <1.8 <56 <760 <1100 <5.1 <11 <27 <0.37 <1200 
布留 7B 225 <5.4 <1.6 68 <440 1100 く4.8 <6.4 <7.8 <0.61 <750 
布留 8 226 <6.2 <2.5 <54 <700 <1似ゆ <5.5 <10 <34 く0.46 <1200 
布留 9 227 <5.7 <1.4 <48 <650 <940 <5.1 <9.5 <19 <0.44 <1100 
布留lOA 231 <6.5 <2.5 <47 <650 <900 <6.1 <9.5 <11 <0.36 <1100 
布留lOB 232 <8.1 <2.2 <59 <820 <1100 <6.2 <12 <29 <0.46 <1300 
布留11 228 <5.8 <1.8 <28 <510 <640 <5.3 <7.7 <9.0 <0.59 <870 
笛吹12号墳1 13 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ 
笛吹12号墳2 18 ／ ND ／ ／ ／ ／ ／ ND ／ ／ 
笛吹12号墳3 T74 <2.2 0.51 <58 <260 <410 3.2 <31 <2.0 0.16 <120 
地光寺l 199 <7.1 <2.1 <53 <750 <1000 <5.3 <45 <25 <0.41 <1200 
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資料番号 S•TNo. Se Br Rb Sr Zr Mo Ag Cd In Sn 
地光寺2A 200 <7.7 <1.1 <54 <820 <llOO 38 <210 <28 <0.15 <1600 
地光寺2B 201 <6.4 <2.7 <48 <630 <880 <5.0 <9.2 <23 <0.50 <1000 
地光寺3 202 <6.3 <1.8 <50 <660 <960 <5.0 く9.9 <25 <0.39 <1100 
地光寺4 203 <6.9 <2.1 <53 <710 <1000 <5.5 <10 く27 <0.55 <1100 
地光寺5 204 く7.6 3.8 <51 <730 <920 <6.1 く24 <11 <0.73 <1200 
地光寺6 205 <4.8 15 <37 <540 <670 <3.9 <7.5 <7.6 <0.63 <860 
脇田l 104 ／ <4.5 ／ ／ く1300 <9.6 <25 <38 <0.15 ／ 
脇田2 105 ／ く14 ／ ／ <1100 <8.4 <12 <13 <0.24 ／ 
脇田3 206 <5.9 <2.4 <56 <730 <1100 <4.8 <21 <29 <0.38 <1200 
脇田4 207 <6.9 <1.9 <50 <670 <960 <5.7 <9.9 <26 <0.37 <1100 
脇田5 208 <7.1 <2.3 く53 <710 <1000 24 <10 <29 <0.46 <1100 
脇田6A 209 <8.2 <0.94 <62 <910 <1200 <6.9 <270 <20 <0.15 <1800 
脇田6B 210 <5.8 <2.0 <45 <600 <830 <5.0 <8.8 <25 <0.49 <960 
脇田7A 2ll <7.4 1.7 <60 <860 <1200 <6.3 <200 <19 <0.13 <1500 
脇田7A 211 <1.4 0.87 21 <260 <220 <0.73 ／ <2.4 <0.42 く80
脇田7B 212 <1.6 1.4 <35 <190 <290 10 <67 <2.6 <1.4 <90 
資料番号 S•TNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
古橋l 140 <0.36 ／ <11 *2.9 <290 8.6 16 ／ く12 2.0 
古橋2 141 0.72 ／ <8.1 2.4 <260 8.9 18 ／ <11 1.3 
源内峠1 146 <0.34 ／ <11 <2.1 <220 18 20 ／ <15 5.4 
源内峠2 147 <0.28 ／ <10 <2.0 <250 6.1 14 ／ <10 1.2 
源内峠3 148 <0.26 ／ <9.5 <3.2 <230 6.9 15 ／ <9.2 1.3 
源内峠4A 149 0.69 <2.6 <7.8 0.96 83 7.6 9.3 <0.98 <8.0 2.3 
源内峠4B 150 0.27 ／ <9.1 <1.9 <170 13 17 ／ <11 3.4 
野路小野山1 136 <0.18 ／ <6.5 <2.4 <180 <0.11 <6.2 ／ <11 0.067 
野路小野山2 137 <0.23 ／ <11 <2.1 <170 5.3 11 ／ <11 1.4 
野路小野山3 138 <0.25 ／ <11 <2.2 <180 5.6 13 ／ <11 1.3 
野路小野山4 139 0.99 ／ <6.8 <2.2 <170 4.3 <5.6 ／ <11 0.91 
大県84-1-2A 249 1.8 ／ <8.4 <2.1 660 16 17 ／ <11 1.8 
大県84-1・2 251 0.45 ／ <7.9 <2.2 330 38 22 ／ <12 2.6 
大県84-1-3 252 <0.23 ／ <8.8 *1.8 650 18 42 ／ <12 3.3 
大県82・9-lA 237 <0.28 ／ <9.9 <1.9 700 20 33 ／ <11 2.0 
大県82-9-lB 238 0.40 ／ <9.3 <2.1 540 18 29 ／ <11 2.1 
大県82・9-2 239 0.46 ／ <11 <2.0 970 41 27 ／ <13 3.3 
大県82-9-3A 240 1.3 ／ <10 く2.2 340 16 23 ／ <11 2.1 
大県82-9・3B 241 0.93 ／ <12 <2.3 520 39 45 ／ <14 4.3 
大県82-9-4A 242 0.77 ／ <9.9 <1.9 580 14 26 ／ <10 1.8 
大県85・2-2 244 1.1 ／ <8.8 <2.2 780 42 44 ／ *77 4.5 
大県85-2-3 245 0.59 ／ <9.0 <2.1 <260 10 14 ／ <10 1.3 
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資料番号 S•TNo. Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
大県85-2-4 246 1.4 ／ <11 <2.1 470 25 27 ／ <12 2.8 
大県85-2-5 247 0.61 ／ <9.6 <3.5 560 26 21 ／ <13 3.1 
大県85・2・1 T248 19 ／ <3.2 <2.0 <180 1.2 <6.1 ／ <11 0.14 
大県南83・1・1 255 <0.32 ／ <8.5 <2.1 720 24 26 ／ <13 2.1 
大県南83-1-2 256 <0.34 ／ <7.1 <2.1 <260 3.6 <5.5 ／ <10 0.58 
大県南83-4・1 253 1.5 ／ <4.3 <2.1 <170 1.6 <5.9 ／ <11 0.3 
大県南83-4-1 254 1.0 ／ <8.3 <2.0 *290 18 20 ／ <11 1.8 
田辺84-3-1 233 5.1 ／ <15 <2.3 <180 11 17 ／ <11 1.6 
田辺84・3-2 234 4.3 ／ <11 <2.1 1000 35 43 ／ <19 3.9 
田辺84・3-3 235 <0.29 ／ <11 <2.2 <280 8.2 13 ／ <11 1.3 
田辺84ふ4 236 <0.28 ／ <8.6 <2.1 360 14 15 ／ <11 1.4 
布留 lA 229 11 ／ <35 <1.9 <180 5.5 <6.7 ／ <11 0.53 
布留 lB 230 4.6 ／ <2.1 <1.7 <130 <0.091 <4.6 ／ <10 <0.042 
布留 2A 217 1.8 ／ <9.8 <2.1 <190 13 <6.1 ／ <11 1.4 
布留 2B 218 <0.27 ／ <11 <1.9 <170 12 <5.7 ／ <10 1.7 
布留 3 219 6.2 ／ <8.8 く2.0 <190 10 <6.4 ／ く12 1.2 
布留 4 220 0.55 ／ <12 4.4 1100 27 50 ／ <11 3.7 
布留 5A 221 <0.17 ／ <10 4.6 970 19 40 ／ <8.4 2.5 
布留 5B 222 <0.32 ／ <8.3 <2.1 <170 4.8 <5.7 ／ <10 0.73 
布留 6 22・3 <0.27 ／ <10 <1.9 <160 1 <5.4 ／ <9.5 1.5 
布留 7A 224 <0.30 ／ <7.9 <2.0 <170 5.9 <5.5 ／ <10 0.96 
布留 7B 225 <0.19 ／ <10 4.6 1000 18 33 ／ <9.0 2.6 
布留 8 226 0.75 ／ <10 <1.9 930 11 <5.8 ／ <11 1.3 
布留 9 227 1.6 ／ <8.5 <1.8 <150 8.2 <5.3 ／ <9.3 1.1 
布留lOA 231 2.8 ／ <7.5 <1.8 800 20 33 ／ <10 2.9 
布留lOB 232 2.8 ／ <9.1 <2.1 970 20 34 ／ <12 2.8 
布留11 228 <0.22 ／ <12 3.7 2100 25 33 ／ <15 2.8 
笛吹12号墳l 13 ND ／ ／ ／ ／ 5.8 16 ／ ／ 1.3 
笛吹12号墳2 18 36 ／ ／ ／ ／ 17 28 ／ ／ 1.2 
笛吹12号墳3 T74 1.0 <3.7 <2.0 <0.74 <47 0.067 <1.5 <0.31 <12 <0.0056 
地光寺l 199 1.3 ／ <6.8 <1.9 <160 7.2 *11 ／ <9.6 0.81 
地光寺2A 200 42 ／ 3.0 <2.0 <200 0.90 <8.4 ／ <12 0.12 
地光寺2B 201 0.43 ／ <8.2 <1.7 420 7.8 12 ／ <10 1.0 
地光寺3 202 0.28 ／ <6.4 <1.8 340 6.1 9.3 ／ <9.0 0.83 
地光寺4 203 く0.25 ／ <15 <1.9 420 7.4 12 ／ <9.6 0.96 
地光寺5 204 1.6 ／ <20 <1.9 1200 14 24 ／ <12 2.1 
地光寺6 205 0.44 ／ <17 <1.4 530 25 31 ／ <8.1 3.3 
脇田l 104 1.3 ／ <11 ／ 590 13 27 ／ <13 1.7 
脇田2 105 <0.35 ／ <14 ／ 710 23 51 ／ <12 3.7 
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資料番号 S•TNo Sb Te I Cs Ba La Ce Pr Nd Sm 
脇田3 206 4.6 ／ <10 <2.0 <160 4.4 <5.5 ／ <9.6 0.50 
脇田4 207 0.34 ／ <9.9 <1.8 <150 6.5 *7.7 ／ <9.0 0.79 
脇田5 208 0.69 ／ <13 <1.9 390 7.9 14 ／ <9.7 0.95 
脇田6A 209 33 ／ <3.9 <2.2 <220 1.2 <7.7 ／ <13 0.094 
脇田6B 210 <0.24 ／ <13 <1.6 <140 5.8 <5.4 ／ <8.9 1.0 
脇田7A 211 7.3 ／ <3.6 <2.3 <200 0.21 <6.9 ／ <12 <0.058 
脇田7A 211 0.31 <1.7 <6.3 0.93 270 6.6 41 く7.1 <5.6 0.89 
脇田7B 212 5.5 <3.1 <4.1 <0.51 67 2.0 <3.0 く1.6 <9.1 0.26 
資料番号 S•TNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
古橋l 140 0.49 ／ <4.2 1.4 0.32 3.8 <1.3 3.9 <0.038 0.019 
古橋2 141 <0.22 ／ <3.5 <0.58 0.20 <1.6 <1.2 2.1 <0.034 <0.012 
源内峠1 146 <0.56 ／ <4.3 4.1 0.72 2.6 <1.2 <1.7 <0.036 <0.016 
源内峠2 147 0.24 ／ <3.8 1.1 0.18 *2.6 <1.1 4.7 <0.032 <0.015 
源内峠3 148 0.23 ／ <3.5 0.87 0.18 2.7 <0.96 4.8 <0.030 0.12 
源内峠4A 149 0.50 0.53 3.4 1.5 0.24 1.4 <0.17 30 <0.0051 0.053 
源内峠4B 150 0.64 ／ <2.9 2.6 0.39 2‘7 <1.2 <1.1 <0.033 <0.011 
野路小野山1 136 <0.24 ／ <2.3 <0.54 <0.099 <1.5 <1.2 <0.42 <0.036 0.030 
野路小野山2 137 <0.46 ／ <4.3 1.3 0.30 4.0 <1.2 3.5 <0.035 0.045 
野路小野山3 138 <0.27 ／ <4.2 1.3 0.33 4.1 <1.1 2.5 <0.036 <0.016 
野路小野山4 139 <0.25 ／ <2.8 <0.59 *0.13 <1.4 <1.2 2.9 <0.034 0.048 
大県84・1・2A 249 <0.52 ／ <2.7 0.78 *0.19 1.9 <1.3 5.5 <0.034 0.022 
大県84・1・2 251 <0.55 ／ <2.4 1.3 0.19 く1.8 <1.4 3.6 <0.036 0.11 
大県84・1-3 252 <0.40 ／ <2.6 2.1 0.36 7.2 <1.4 <4.3 <0.027 <0.010 
大県82-9-lA 237 <0.49 ／ <3.2 1.2 0.17 2.8 <1.3 4.9 <0.031 <0.012 
大県82・9・1B 238 <0.52 ／ <3.0 1.1 0.19 <1.9 <1.4 3.9 <0.041 <0.013 
大県82-9-2 239 0.93 ／ <3.1 1.3 0.18 4.2 <1.6 18 <0.036 <0.013 
大県82・9・3A 240 *0.72 ／ <3.1 0.8 0.13 <1.6 <1.4 11 <0.036 0,015 
大県82・9・3B 241 1.1 ／ <3.5 1.2 0.33 <2.1 <1.8 18 <0.041 0,018 
大県82-9-4A 242 0.85 ／ <3.1 1.0 0.17 2.3 <1.4 <2.7 <0.032 <0.012 
大県85・2-2 244 1.2 ／ <3.0 1.4 0.16 <1.8 <1.6 <2.0 ぐ0.036ホ0.018
大県85-2-3 245 <0.50 ／ <3.2 <0.55 0.15 <l.4 <1.3 <2.2 <0.032 *0.017 
大県85-2-4 246 0.93 ／ <3.2 0.87 0.27 <1.8 <1.4 2.1 <0.035 0.030 
大県85-2-5 247 0.99 ／ <3.2 1.2 0.24 <1.6 <1.4 5.4 <0.038 <0.015 
大県85-2-1 T248 く0.28 ／ <1.1 <0.60 <0.097 <1.5 <1.3 6.0 <0.040 0.20 
大県南83-1-1 255 <0.51 ／ <2.8 <0.58 0.16 *1.8 <1.2 <1.9 <0.035 <0.015 
大県南83-1-2 256 <0.41 ／ <2.2 <0.58 0.17 <1.3 <1.2 <1.2 <0.034 0.016 
大県南83-4-1 253 <0.55 ／ <1.5 <0.61 <0.098 <l.4 <1.5 6.3 <0.034 0.044 
大県南83・4・1 254 <0.50 ／ <2.6 0.84 0.17 3.4 <1.3 8.3 <0.033 <0.014 
田辺84・3・1 233 <0.55 ／ <3.9 0.73 0.12 <1.7 <1.5 1.9 <0.037 <0.013 
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資料番号 S•TNo. Eu Tb Dy Yb Lu Hf Ta w Ir Au 
田辺84ふ2 234 1.4 ／ <3.3 1.3 く0.11 <1.9 <1.7 2.3 <0.039 0.093 
田辺84-3-3 235 <0.55 ／ <3.0 0.73 *0.18 <2.1 <1.2 120 <0.036 *0.017 
田辺84ふ4 236 く0.52 ／ <2.6 <0.53 <0.093 2.3 <1.3 *2.7 <0.034 <0.013 
布留 IA 229 <0.54 ／ <8.8 <0.59 <0.095 <1.6 <1.5 9.6 <0.035 0.o71 
布留 1B 230 <0.23 ／ く0.60 <0.46 <0.074 <1.1 <0.94 8.4 く0.026 0.031 
布留 2A 217 く0.56 ／ <2.9 <0.56 0.17 <1.5 <1.5 11 <0.037 0.076 
布留 2B 218 <0.49 ／ <3.5 <0.51 <0.088 <1.9 <1.2 21 <0.033 <0.013 
布留 3 219 く0.62 ／ <3.1 <0.62 0.24 4.7 <2.0 <2.1 <0.039 0.083 
布留 4 220 <0.40 ／ 6.1 2.3 0.42 9.2 <1.2 7.3 <0.029 <0.0098 
布留 SA 221 <0.29 ／ <3.5 2.0 0.36 12 1.3 <1.9 <0.024 <0.0074 
布留 SB 222 <0.43 ／ <2.7 <0.55 <0.092 <1.4 <1.2 8.9 <0.035 <0.014 
布留 6 223 <0.46 ／ <3.4 <0.50 0.21 <1.8 <1.1 13 <0.031 く0.012
布留 7A 224 <0.50 ／ <2.5 <0.54 <0.090 <1.3 <1.2 8.6 <0.032 <0.014 
布留 7B 225 <0.34 ／ <3.5 2.4 0.46 14 <0.96 4.4 <0.028 に0.0083
布留 8 226 く：0.48 ／ く3.0 く0.52 *0.28 5.3 <1.3 く2.4<0.031 く0.013
布留 9 227 <0.45 ／ <3.0 <0.48 0.22 6.6 <1.0 1.7 <0.031 <0.012 
布留lOA 231 <0.45 ／ <2.3 1.6 0.34 5.8 <1.3 8.6 <0.030 <0.012 
布留lOB 232 <0.55 ／ <3.0 1.5 0.29 5.0 <1.6 15 <0.037 0.017 
布留1 228 *0.88 ／ <3.8 2.1 <0.077 8.3 <1.1 <2.0 <0.027 0.20 
笛吹12号墳l 13 ND ／ ／ 1.2 0.17 3.6 ／ ND ／ ND 
笛吹12号墳2 18 ／ ／ ／ ND ND ND ／ 5.2 ／ ／ 
笛吹12号墳3 T74 <0.15 <0.33 <0.19 <0.12 <0.020 <0.41 <0.26 5.9 <0.0074 0.092 
地光寺l 199 <0.49 ／ <2.7 <0.48 <0.082 <1.8 <1.5 1 <0.032 0.093 
地光寺2A 200 <0.52 ／ く0.99 く0.64 く0.11 <1.7 く1.8 4.8 く0.042 0.65 
地光寺2B 201 <0.43 ／ <3.2 <0.42 <0.075 <1.5 <1.3 <2.3 <0.028 0.088 
地光寺3 202 <0.43 ／ <2.3 <0.45 <0.078 <1.4 <1.1 <1.6 <0.030 0.067 
地光寺4 203 く0.46 ／ く3.6 <0.47 <0.081 1.9 <1.3 3.5 <0.030 0.026 
地光寺5 204 <0.50 ／ <4.4 0.68 0.11 *3.2 <1.7 7.9 <0.034 1.9 
地光寺6 205 1.1 ／ <3.9 1.3 0.25 4.8 <1.5 <3.7 <0.025 0.073 
脇田l 104 <0.77 ／ <0.65 0.12 0.12 3.5 ／ 40 ／ 0.20 
脇田2 105 <1.3 ／ 2.6 0.16 0.16 5.4 ／ <12 ／ <0.012 
脇田3 206 <0.45 ／ <2.4 <0.51 <0.085 <1.3 <1.3 3.3 <0.032 0.025 
脇田4 207 <0.46 ／ <2.3 <0.47 <0.080 <1.8 <1.1 36 <0.029 0.013 
脇田5 208 <0.46 ／ <2.8 <0.49 0.13 <1.6 <1.2 <2.1 <0.031 0.047 
脇田6A 209 <0.54 / <0.97 <0.76 <0.12 <2.1 <2.2 19 <0.047 0.41 
脇田6B 210 0.62 ／ <3.1 <0.42 0.13 3.3 <1.2 <2.9 <0.026 0.022 
脇田7A 211 <0.34 ／く0.91 <0.67 <0.11 <1.7 <1.8 0.65 <0.041 0.14 
脇田7A 211 0.75 <0.36 <2.8 0.67 0.34 4.6 <0.58 <0.99 k0.0053 <0.0036 
脇田7B 212 0.11 <0.22 <1.4 <0.11 <0.036 0.50 <0.22 15k0.0056 0.10 
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資料番号 S•TNo. Hg Th u 
古橋l 140 <4.7 2.9 1.4 
古橋2 141 <4.2 3.1 1.1 
源内峠l 146 4.7 2.9 <0.69 
源内峠2 147 4.0 2.6 <0.4 
源内峠3 148 3.6 2.5 0.86 
源内峠4A 149 ／ 2.0 0.66 
源内峠4B 150 <4.1 2.5 0.88 
野路小野山l 136 <4.7 <0.74 <0.20 
野路小野山2 137 <4.3 3.3 <0.52 
野路小野山3 138 <4.4 3.3 0.50 
野路小野山4 139 <4.3 1.9 0.50 
大県84・1・2A 249 <4.4 2.1 <0.45 
大県84・1・2 251 <4.7 1.5 <0.69 
大県84-1-3 252 <3.4 5.7 1.6 
大県82-9・lA 237 く4.1 3.6 1.0 
大県82-9・1B 238 <4.4 3.9 0.85 
大県82-9・2 239 <4.6 2.8 0.99 
大県82-9-3A 240 <4.5 2.9 <0.43 
大県82・9・3B 241 <5.0 3.7 <0.84 
大県82-9-4A 242 <4.0 3.0 ホ0.48
大県85・2・2 244 <4.7 1.8 <0.84 
大県85岨 2-3 245 <4.2 2.0 <0.54 
大県85-2-4 246 <4.6 2.1 *0.69 
大県85・2-5 247 <4.6 2.2 <0.74 
大県85-2-1 T248 <4.5 <0.81 <0.45 
大県南83・1・1 255 <4.4 2.3 <0.45 
大県南83・1・2 256 <4.3 <0.69 1.5 
大県南83・4・1 253 <4.5 1.3 <0.47 
大県南83-4-1 254 <4.1 3.7 <0.44 
田辺84・3・1 233 <4.6 2.7 0.73 
田辺84・3・2 234 <5.1 2.6 2.8 
田辺84-3-3 235 <4.6 1.9 *0.62 
田辺84-3-4 236 <4.3 1.8 <0.54 
布留 lA 229 <4.4 <0.71 <0.49 
布留 1B 230 <3.4 <0.54 <0.33 
布留 2A 217 <4.5 1.7 <0.55 
布留 2B 218 <4.1 <0.68 1.5 
布留 3 219 <5.0 <0.81 <0.55 
布留 4 220 <3.5 7.6 2.7 
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資料番号 S•TNo. Hg Th u 
布留 5A 221 <2.9 6.4 2.4 
布留 5B 222 <4.3 <0.71 <0.47 
布留 6 223 <3.9 <0.63 <0.52 
布留 7A 224 <4.1 <0.66 <0.50 
布留 7B 225 <3.1 6.7 2.6 
布留 8 226 <4.0 2.6 <0.55 
布留 9 227 <3.7 3.9 <0.49 
布留lOA 231 <3.8 4.0 <0.67 
布留lOB 232 <4.6 3.5 く0.65
布留11 228 <3.3 7.4 2.1 
笛吹12号墳1 13 ／ 4.1 ND 
笛吹12号墳2 18 ／ 9.8 ND 
笛吹12号墳3 T74 ／ <0.27 く0.061
地光寺l 199 <4.0 1.6 <0.41 
地光寺2A 200 <5.3 <0.85 <0.42 
地光寺2B 201 <3.6 1.1 <0.42 
地光寺3 202 <3.7 *1.4 <0.36 
地光寺4 203 <3.8 1.8 く0.4
地光寺5 204 <4.5 2.2 *0.49 
地光寺6 205 6.5 3.3 *0.48 
脇田1 104 ／ 3.2 <0.78 
脇田2 105 ／ 3.8 0.86 
脇田3 206 <4.0 <0.64 <0.41 
脇田4 207 <3.7 <1.0 <0.38 
脇田5 208 <4.0 1.4 1.6 
脇田6A 209 <5.9 <0.95 <0.52 
脇田6B 210 <3.4 *0.73 <0.40 
脇田7A 211 <5.2 <0.83 <0.46 
脇田7A 211 <0.98 3.1 1.6 
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図64 近畿地方・鉄関連遺物V/Fe-Ti/Fe相関図
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